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0. Justificación del exceso de páginas 
Poniendo el foco de atención en el Artículo 3 de la Normativa Específica sobre 
Trabajos de Fin de Máster del título en Comunicación Institucional y Política, se 
incluye este apartado para justificar el exceso de páginas de esta investigación.  
A/as Comisión Evaluadora: 
El presente trabajo de Fin de Máster aborda cómo el protocolo es una herramienta más 
de la comunicación política. Este asunto es tratado teniendo en cuenta los diferentes 
actores políticos presentes en el Funeral de Estado por las víctimas de la COVID-19 
en España, los intervienes en dicho funeral, así como la repercusión tenida en las 
Twitter y en las portadas de los periódicos españoles más leídos.  
En esta ambiciosa investigación se ha necesitado un mayor número de páginas debido 
a la gran cantidad de información que ha sido manejada por los tres integrantes de este 
proyecto. Dicha información ha sido plasmada en tablas y gráficas, que ayudan a 
comprender con una mayor precisión y exactitud el asunto tratado. Asimismo, se 
adjunta los diferentes anexos para que se pueda comprobar el material bruto, que ha 
sido de utilidad para la realización del trabajo.  
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1. Resumen 
La crisis sanitaria, política y social provocada por la pandemia pone de relieve el 
comportamiento de las instituciones públicas, de los partidos y de los líderes para 
responder ante la ciudadanía. La comunicación política, cuyo primer y último fin es 
conseguir y mantener el poder, utiliza la palabra y los símbolos como recurso de 
propaganda. En un contexto  en el que las redes sociales han sido resorte para la 
viralización del mensaje. 
La presente investigación, analiza las estrategias políticas relativas al Homenaje de 
Estado a las víctimas por la COVID-19 y de reconocimiento a la sociedad organizado 
por el Gobierno de España el 16 de julio de 2020, poniendo el foco de atención en el 
ceremonial y la simbología elegida. Además, se confrontará este acto con el funeral 
religioso, organizado por la Conferencia Episcopal, que tuvo lugar en la Catedral de la 
Almudena el 6 de julio. En este análisis no se ha tenido en cuenta el segundo Funeral 
de Estado organizado por el Gobierno de España (15 de julio de 2021), ya que es 
posterior a nuestra fecha de muestreo. 
El objetivo principal de la investigación es conocer la planificación estratégica y el 
desarrollo de estos actos de homenaje paralelos, organizados por el Estado y por una 
confesión religiosa,  analizando el ceremonial y la simbología empleados y los efectos 
que han tenido en el contexto de los partidos, de los líderes y de los medios de 
comunicación. 
Sobre una muestra que se fija desde el 17 de junio de 2020, día en el que se anuncia el 
acto en el Congreso de los Diputados hasta el 31 de julio, fecha posterior a la 
celebración, se diseña una metodología de análisis de contenido comparativo 
cuantitativo y cualitativo (Krippendorff, 2004; Neuendorf, 2002) de los discursos 
pronunciados durante del acto homenaje a las víctimas organizado por el Estado y por 
la Iglesia. 
Siguiendo la misma línea, abordamos las publicaciones en las cuentas de Twitter de 
los cinco líderes políticos más votados (@sanchezcastejon del PSOE, @pablocasado, 
del PP, @Santi_ABASCAL, de Vox, @PabloIglesias, de Unidas Podemos e 
@InesArrimadas, de Ciudadanos) difundidas durante la fecha de muestreo y medimos 
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el impacto que ambos homenajes han alcanzado en las portadas de los diez periódicos 
más leídos en nuestro país, según el Estudio General de Medios. 
Un avance de resultados confirma que el ceremonial y la simbología escogida en el 
acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19 se considera un modelo estratégico 
de comunicación política, que responde a las siguientes premisas: la ceremonia se 
utiliza como una herramienta de comunicación política para favorecer la imagen del 
Gobierno y de los asistentes (PI1). Los líderes políticos manifiestan una actitud de 
confrontación continua. La prensa de referencia se hace eco de estos acontecimientos 
respondiendo a su línea editorial e ideológica en el relato de los hechos. 
2. Palabras claves 
Comunicación política; discurso político; funeral de Estado; Protocolo; Simbología; 
Ceremonial; Gobierno de España; Twitter. 
3. Justificación del tema 
La elección del tema viene dada tras un trabajo previo de análisis sobre la situación 
política actual, donde se percibe que las estrategias de comunicación política también 
están presentes en los actos protocolarios. Dada la circunstancia de parálisis que vive 
el mundo entero por la pandemia de la COVID-19, el acto homenaje de Estado a las 
víctimas de esta enfermedad en España ha copado gran parte del foco de atención en 
lo que a estos eventos respecta. 
De otro lado, en torno a esta celebración existe una gran polémica al tratarse del 
primer funeral de Estado que no tiene ningún tipo de vinculación con la Iglesia 
Católica. A esto se une la convocatoria previa de una misa en homenaje a estas 
víctimas en la Catedral de la Almudena de Madrid, a la que no asistió representación 
por parte del Gobierno de España, pero sí de administraciones autonómicas y locales y 
de la Casa Real. 
Asimismo, causó revuelo la ausencia en el acto oficial de determinados dirigentes 
políticos, como es el caso de Santiago Abascal o del expresidente Felipe González. 
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Por contra, también fue destacada la presencia de la mayoría de los grupos políticos de 
la oposición, mostrando una imagen de unidad institucional en los momentos difíciles 
que atraviesa el país. 
Por lo tanto, esta investigación se justifica con las siguientes premisas: la idea de la 
existencia de estrategias de comunicación política en los actos oficiales y la 
repercusión mediática de las ceremonias de homenaje a las víctimas de la COVID-19 
en España. 
1. Preguntas de investigación 
Para dar paso a la hipótesis y objetivos que se plantean en el trabajo, es importante 
delimitar previamente cuáles son los interrogantes que van a servir de punto de partida 
para la investigación que estamos abordando. Entre estas preguntas podemos 
destacar las siguientes a continuación: 
- ¿Existen estrategias de comunicación política detrás de la organización y 
celebración de los actos homenaje a las víctimas de la COVID-19 en España? 
- ¿Se usa el protocolo como herramienta de comunicación política? 
- ¿Qué papel desempeña el discurso en estos actos? 
- ¿Dichos actos han tenido repercusión en las cuentas personales de Twitter de 
los cinco principales candidatos en España? 
- ¿Se han hecho eco los principales periódicos del país de dichos actos? ¿De 
qué forma lo han tratado? 
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4. Objetivos e hipótesis 
La hipótesis que sirve como punto de partida para este trabajo de investigación es la 
siguiente: 
Los actos protocolarios de funeral en homenaje a las víctimas de la COVID-19 en 
España se utilizarían como una estrategia más de la comunicación política. 
Para intentar verificar la hipótesis, se marcan el siguiente objetivo principal: 
OP: Conocer la planificación estratégica y el desarrollo de estos actos de homenaje 
paralelos, organizados por el Estado y por una confesión religiosa. 
De este propósito principal de la investigación, que trata de conocer cuál es la 
planificación y el desarrollo de los actos homenaje a las víctimas de la COVID-19, se 
derivan los siguientes objetivos específicos: 
OE1: Demostrar que tras el protocolo de estos actos existen estrategias de 
comunicación  política para beneficiar la imagen de las administraciones públicas. 
OE2: Evidenciar que estos actos han sido plasmados a través de las cuentas personales de 
Twitter de los principales líderes políticos de nuestro país. 
OE3: Constatar la presencia y el espacio que han otorgado los periódicos más 
leídos  en España a estos actos en sus portadas. 
Con estos objetivos secundarios, pretendemos observar cómo estos actos se enmarcan 
dentro de las estrategias de la comunicación política. Asimismo, se hace necesario el 
estudio de los perfiles personales de Twitter de los candidatos españoles con el fin de 
ver cuál ha sido su acogida de los actos. Por último, se realiza un análisis de los diez 
periódicos más leídos en nuestro país para comprobar hasta qué punto se ha plasmado 
la información relativa a estos acontecimientos. 
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5. Marco teórico  
5.1 Comunicación política: 
Los conceptos de comunicación y política siempre han estado íntimamente 
relacionados, porque todo aquello que no se hace público, que no se recoge, no se ha 
llevado a cabo, no existe. Es por ello que, especialmente en los últimos tiempos, los 
mass media se han convertido en “agentes del poder”, cosa con la que se evidencia 
que esta simbiosis es necesaria para el desarrollo de la actividad política (Canel, 2006: 
17). 
Lo cierto es que la idea de comunicación política ha sido perfilada por muchos autores 
resultando difícil su delimitación. En cambio, si hay algo claro es que este campo de 
investigación académica ha surgido como resultado de que la comunicación impregne 
todos los ámbitos de la política (Canel, 2006: 19). 
El autor Rafael Yanes, en su artículo “La comunicación política y los nuevos medios 
de comunicación personalizada” publicado en la revista Ámbitos, parte, a la hora de 
intentar acotar este concepto, de la idea de que es un acto de persuasión, alegando que 
el propio periodismo también posee este rasgo al verse implícita la interpretación 
y la subjetividad tanto del lector como del que comunica (Yanes, 2007: 355). 
Eso sí, Yanes matiza el concepto de persuasión citando a Santamaría Suárez, que 
define la misma como “una argumentación que se expone públicamente y que sólo 
pretende ser válida para un auditorio concreto” (Santamaría, 1990:   34). De otro 
lado, reconoce lo dificultoso que ha sido para los autores concretar una definición 
clarificadora del concepto de comunicación política y recoge los puntos en los que 
existe consenso entre los estudiosos. 
“Se trata del intercambio de mensajes entre los componentes del sistema 
político, es decir, entre todos los miembros de una sociedad. Si el ser humano 
es político por naturaleza, a todos concierne la comunicación política”, (Yanes, 
2007: 359). 
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La comunicación política no es un fenómeno nuevo, de hecho, ya existe constancia de 
la misma en la época embrionaria de la democracia. De tal manera, autores tan 
destacados como Aristóteles o Platón ya hicieron uso de esta en el tiempo de la 
ciudad-estado cuando las plazas públicas se abarrotaban de ciudadanos para escuchar 
la más fina retórica de los dirigentes políticos del momento (Reyes, O’Quínn, Morales 
y Rodríguez, 2010: 88). 
Siguiendo la línea evolutiva del concepto, hay que tener en cuenta que la política se 
encuentra en constante cambio gracias a, por ejemplo, la formación de nuevos partidos 
políticos. A esta evolución hay que sumar los avances que se han dado en la 
comunicación gracias a nuevas herramientas como pudiera ser el caso de la red social 
Twitter (Ruiz del Olmo y Bustos Díaz, 2016: 109). 
En ese sentido, las numerosas plataformas, aplicaciones y redes sociales, y en 
especial la red Twitter en el ámbito de la comunicación política, están creando 
un nuevo espacio público donde se crea un debate paralelo al de los medios de 
comunicación tradicionales como la radio, la prensa o la televisión generalista, 
(Ruiz del Olmo y Bustos Díaz, 2016: 109). 
Con esto, los autores Ruiz del Olmo y Bustos Díaz hacen referencia a que la idea de la 
aparición de nuevos espacios públicos donde fluye la información y en los que 
cada vez tienen cabida más personas, favorece a la comunicación política. De la 
misma forma, se genera un campo novedoso de interacción que “desborda” lo que 
hasta entonces se había concebido como el de acción de la política tradicional (Ruiz 
del Olmo y Bustos Díaz, 2016: 110). 
5.2 Redes sociales: Twitter 
La intercomunicación entre las personas ha evolucionado a lo largo de los años, lo que 
ha favorecido la interrelación entre políticos y ciudadanos. Actualmente, las redes 
sociales están presentes en el día a día de todas las personas, utilizándose para 
comunicar, para entretener, etc. De este mismo modo, también se usan para dar fluidez 
a las relaciones de los actores políticos y sus electores. Por este motivo, las redes se 
han convertido en una herramienta fundamental para la comunicación política. No 
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obstante, estas estrategias online no son las únicas, pues conviven también con las 
estrategias offline. 
Asimismo, las redes sociales se erigen como un elemento clave para medir la opinión 
y también la reacción de los diferentes líderes políticos. Por este motivo, son un canal 
necesario e imprescindible para todos los actores que participan en la vida política de 
un determinado lugar. A través de estas, se puede transmitir el mensaje de una forma 
más ágil y eficaz, sin intermediarios, conformando así una determinada opinión 
pública y un vínculo directo con el electorado. Con la aparición de las redes en la vida 
política son los propios equipos de comunicación los que deciden sobre en qué 
focalizan el mensaje y en qué aspectos van a profundizar. Anteriormente, esta tarea 
recaía exclusivamente en los medios de comunicación y estos se convertían en 
mediadores y servían como filtro, por lo que la posibilidad de dirigir el foco mediático 
no era tan sencilla. Así pues, los medios cumplen una tarea que tiene más que ver con 
la difusión, mientras que las redes permiten crear un vínculo que va más allá, aunque 
no todos los líderes aprovechan esta característica (Peytibi, X., 2012). 
“Las comunicaciones de éstos en la red […] les permiten alejarse del aura de 
persona inaccesible y, por tanto, diferente a las demás, y propician la 
proximidad hacia sus ideas y generar confianza”, (Peytibi, X., 2012). 
A pesar de la convivencia de diferentes redes sociales en la política, una de las que 
más relevancia ha cobrado es Twitter. Esta es una plataforma abierta y su importancia 
radica en cómo se puede acceder a su contenido de una forma sencilla, sin necesidad 
de tener una cuenta activa en la misma. Los orígenes de dicha red datan en el año 
2006. No obstante, entró de lleno en la vida política dos años después, en el año 2008, 
cuando el candidato a presidir los Estados Unidos de América, Barack Obama, la 
utilizó como su herramienta clave durante la campaña electoral. Desde este momento, 
se produjo un punto de inflexión en su utilización y Twitter se convirtió en uno de los 
cimientos del marketing político actual (Bimber, 2014, como se citó en González 
Caamaño, R., 2019). Lo reseñable es que no solo sirve para dar a conocer al 
candidato, sino también como método para favorecer a la movilización y el voto 
(Peytibi, 2014). 
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Para conocer los inicios de la utilización de Twitter con fines políticos en España 
debemos retornar hasta el año 2011. La irrupción de esta red social en la arena política 
española fue tardía con respecto a los Estados Unidos de América. Sin embargo, es en 
el año 2014 cuando esta red recobró una importancia sin precedentes en nuestro 
país. Este papel principal llegó de la mano de los partidos emergentes en las 
elecciones europeas, que contaban con menos presupuesto que los partidos 
tradicionales (Casero-Ripollés, 2017). 
“Las redes sociales y, entre ellas Twitter, de una forma especialmente 
destacada, han venido a democratizar las vías de comunicación entre los 
ciudadanos y los políticos”, (Rodríguez Andrés, R. y Ureña Uceda, D., 2011, 
como se citó en González Caamaño, R., 2020). 
De igual manera, las nuevas tecnologías han traído consigo una transformación en los 
procesos democráticos, de hecho, gracias al uso de las redes en política se comienza a 
acuñar el término e-democracia o ciberdemocracia. Por este motivo, los líderes tienen 
que contar con estas herramientas, ya que van a tener un efecto en la democracia y en 
los procesos relacionados con la misma (Morató, 2007). 
En la actualidad, esta red social se utiliza en política con unas funciones muy claras: 
publicaciones de información referente a los actos electorales durante las diversas 
campañas y declaraciones de los líderes políticos (Jackson; Lilleker, 2011). Es decir, 
no se maximiza el rendimiento que esta tiene realmente, como es la bidireccionalidad. 
En líneas generales, no se establece este tipo de relación, sino una que tiene que ver 
con la unidireccionalidad y que se extiende desde los políticos a los ciudadanos, pero 
no a la inversa (Casero-Ripollés, 2017). 
A pesar de esto, las redes también sirven para involucrar en el proceso a los 
simpatizantes de cada partido y este acto se presupone fundamental, ya que la 
polarización y un gran aumento del voto volátil se debe tener en cuenta para encarar 
unos futuribles comicios. Esta volatilidad se hace presente, sobre todo, entre el 
electorado de menor edad y este es el más asiduo en las redes sociales, por lo que la 
importancia es aún mayor en este sentido (Peytibi, 2019). 
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5.3 Opinión pública: 
Las redes sociales juegan un papel clave en lo que a la formación de la opinión 
pública respecta. En este mismo sentido, se expresa Vicente Lozano, redactor jefe del 
periódico El Mundo. En 2017, Lozano afirmó que “las redes sociales llevan la batuta 
en la formación de la opinión pública y ya han desplazado a la televisión y a la 
prensa”. En la misma línea, la Encuesta de Impacto del Periodismo de la Asociación 
de la Prensa de Madrid recoge que los ciudadanos entre los 15 y 43 años utilizan 
como principal fuente de información las redes sociales. 
El concepto de opinión pública hace referencia a una idea general que comparte una 
sociedad con respecto a un tema que tiene interés público. No obstante, este es un 
concepto amplio y variado, no existe unanimidad en cuanto a la definición que a este 
se refiere (Alonso, 2016). 
Conocer la opinión pública con respecto a algún tema es fundamental para el ámbito 
político y los equipos de comunicación de los diferentes líderes políticos, ya que 
muchas propuestas pueden encontrar sus cimientos en esta visión. Asimismo, 
podemos señalar que la finalidad de la política es influir en la opinión pública a través 
de un intermediario (Lluch, 2015, como se citó en Alonso, 2016). 
En conclusión, “una democracia de calidad requiere, por tanto, una opinión pública 
capaz de gestionar de forma responsable la información sobre los hechos que 
acontecen” (Huergo, 2018, como se citó en González Caamaño, R., 2019). 
5.4 Discurso: 
El término ‘discurso’ tiene muchas definiciones y connotaciones, que derivan de 
numerosas disciplinas científicas. Además, se dan múltiples tipologías y enfoques para 
referirse a una idea más especializada sobre el mismo. No obstante, pese a ser una 
palabra de un carácter general, tienen un objetivo común; lo más importante en un 
discurso oral (o escrito) es suscitar el interés y la atención del público al que va 
dirigido. Es preciso que el orador preste atención a la reacción de los receptores, ya 
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que no se puede permitir que “desconecten” y si es así, el objetivo no es otro que 
procurar retomar de nuevo la comunicación por otros cauces para volver a motivar a 
los oyentes (París, C., 2014:21). 
Si profundizamos un poco más en la importancia del discurso de manera estructurada 
y general, podríamos definir este concepto como la expresión formal de un acto 
comunicativo, que se presenta bajo manifestaciones diversas. Además, el discurso no 
es un producto ni va seguido de normas, como por ejemplo sucede en las oraciones, 
sino que consta de un proceso cuyo aspecto más destacado es su finalidad 
comunicativa (Morales López, E., 2013). 
Sin embargo, el interés de la idea de ‘discurso’ reside en qué forma y en qué modo 
cala en el público. Por ello, para que sea bien transmitido y tenga una buena 
aceptación entre los receptores, debe ir relacionado previamente con una importante 
formación cultural, social y política, determinada por sus interacciones dentro de la 
sociedad. De esta forma, el discurso pone el foco de atención en todo lo que rodea a la 
idea que se quiere transmitir, ya que sus efectos solo pueden ser entendidos en el 
contexto donde se conforman y, por ello, dicho término implica comunidades de 
conocimiento y estructuras donde un texto no es el todo, sino que es un elemento más 
que forma parte de un discurso (Urra, E., Múñoz, A., Peña, J., 2013:51). 
Una vez que se ha conseguido adaptar un discurso adecuadamente hacia el público al 
que va dirigido, entran en juego una serie de variantes para que este concepto logre un 
éxito total. En la misma línea, Teun Van Dijk incide en la idea en el libro Sociedad y 
Discurso y explica que la teoría del contexto supone que productores y destinatarios 
construyen modelos mentales 
para representar los aspectos más destacables de la interacción discursiva, 
proporcionando un conjunto de propiedades socio-cognitivas que configuran las 
situaciones sociales (Van Dijk, T., 2011:288). 
En relación al discurso político, es reseñable destacar su papel en nuestra sociedad, ya 
que es un elemento crucial para adquirir credibilidad entre la opinión pública. Esta 
tipología de discurso implicaría todo lo que se dice, escribe, presenta y representa en 
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el campo político. El autor de Ideología, Terry Eagleton, señala en dicha obra que el 
discurso político se entiende como un acontecimiento social implícito. 
Un hecho social que funciona independientemente de los usos individuales, 
que existe por fuera de las conciencias de los individuos y que está dotado de 
un poder en virtud del cual se impone. Es en el discurso que la ideología se 
manifiesta como un campo en el que poderes sociales que se promueven a sí 
mismos, entran en conflicto o chocan por cuestiones centrales para la 
reproducción del conjunto del poder social, (Eagleton 1997: 53). 
Según lo expuesto por Eagleton, se puede apreciar que el discurso político y la 
ideología están fuertemente entrelazados a la hora de transmitir un mensaje al público. 
De esta forma, discurso e ideología son categorías teóricas y prácticas que forman 
parte del análisis político. Estos conceptos se ramifican en la política rutinaria y las 
prácticas sociales -reformas, programas y políticas-, donde la clase política acaba 
presentándose en sociedad como soluciones a problemas o brechas sociales (Guerrero, 
N. y Vega, M. J., 2015:107). 
Asimismo, la ideología tiene un valor capital en el discurso político, ya que debe 
causar credibilidad y convencimiento en la ciudadanía. Orlando J. D´Adamo y García 
Beaudoux destacan en el libro Medios de comunicación, efectos políticos y opinión 
pública la importancia de la ideología en el discurso político: “Izquierda y derecha son 
atajos cognitivos que permiten a las personas resumir información sobre las cosas sin 
esfuerzo adicional” (Freidenberg 2006:242). 
5.5 Protocolo: 
El poder siempre ha hecho uso de los símbolos para reforzar su estatus, su posición. 
Así, a lo largo de la historia se ha podido percibir cómo los reyes hacían uso de sus 
coronas o militares de sus uniformes. En la actualidad, se sigue evidenciando el uso de 
símbolos para transmitir a la sociedad quién ostenta el poder (Domínguez García, 
2020). 
El autor Domínguez García, en su artículo “Rituales y comunicación política: la toma 
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de posesión de los presidentes autonómicos españoles”, publicado en 2020 en la 
revista internacional de comunicación, Ámbitos, reconoce la dificultad a la hora de 
definir el concepto de ritual político y establece una serie de premisas que ayudan a 
comprender el concepto. Primeramente, explica que tiene una dimensión simbólica 
que busca provocar la emoción en el receptor. 
“Los símbolos utilizados en los rituales pueden ser extraordinarios u 
ordinarios, pero usados de un modo especial, que sirven para focalizar la 
atención de los participantes y para provocar en ellos un sentimiento de 
emoción” (ib: 243). 
De otro lado, el mencionado artículo contempla que el concepto de ritual político 
lleva implícitas las ideas de “repetición y fragmentación” y es, precisamente, la idea 
de repetición que hace que un determinado ritual tenga cierta estabilidad en el tiempo. 
De esta idea, deriva la de que posee “tendencia conservadora”. Esto se debe a que la 
continua reproducción hace que sea muy complicado que se produzca cualquier 
cambio en su esquema. Por último, también se otorga al concepto de “dramatización”, 
como elemento diferenciador y potenciador (ib: 243). 
De una manera general, podríamos definir la palabra ceremonial como la ciencia que 
estudia el comportamiento ritual humano, su naturaleza, significado y exteriorización, 
determinando en su caso las normas de esa conducta y sus modos de ejecución. Es 
decir, podríamos explicar este concepto como una de las características 
consustanciales del hombre. Asimismo, se encuentra relacionada con una 
peculiaridad, que es la naturaleza simbólica. (Radic, M.A., 2002:4). 
Cassirer ilustra que en el mundo humano encontramos una característica nueva que 
parece constituir la marca distinta de la vida del hombre. Su círculo funcional no sólo 
se ha ampliado cuantitativamente sino que ha sufrido también un cambio cualitativo.  
El puente entre la realidad y el hombre es el lenguaje, y más aún, de un modo más 
específico, se diría que aquello que media entre al hombre y lo ajeno es propiamente 
el “símbolo”. El símbolo constituye la específica producción del espíritu. (Cassier, E. 
1992: 47). 
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En este sentido, esta característica que forma parte del antropocentrismo del ser 
humano aparece en el ceremonial, puesto que este concepto es una forma simbólica 
particular dentro de la vida de cada hombre. En la estructura del ceremonial, 
encontramos los símbolos que tutelan esta palabra que se destacan de manera 
exclusiva las hierofanías, la cosmogonía, la vida, la muerte, las cratofanías o el poder 
y la soberanía. Disimulados o enmascarados surgen una y otra vez con formas 
distintas desde los pueblos arcaicos o primitivos hasta la actualidad (Cassirer, 
1989:163). 
El protocolo en España ha experimentado una gran evolución desde que comenzó a 
adquirir importancia a lo largo del siglo XX. Atendiendo a la semántica, el protocolo 
representa un conjunto de normas, usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, para 
desarrollar la celebración de los actos oficiales (Fernández y Vázquez, Jorge J., 2012: 
739). 
Para conocer más profundamente este concepto, cada vez más utilizado en política, 
podemos destacar que el protocolo permite la representación visual del poder, 
compuesta por una serie de estrategias y tácticas a través de la comunicación 
institucional. En un sentido más amplio, Fernando Ramos, explica en el Manual de 
ceremonial y protocolo universitario y académico que el protocolo está formado por 
una “serie de ritos, de costumbres, de ceremonias que forman parte de la vida de los 
ciudadanos comunes” (Ramos Fernández, F., 2018: 66). 
Por otro lado, la utilidad del concepto también se puede apreciar en la 
comunicación no verbal e interpersonal. Esta mezcla de características conforman un 
objetivo común, que es permitir a las organizaciones lanzar mensajes adecuados a 
su ideología, mostrando imagen del poder y la filosofía en que se fundamentan sus 
ceremonias (Sánchez González, O., 2018:17). 
En este sentido, la gestión de la comunicación en los actos oficiales comienzan a 
ganar peso en los medios periodísticos y a instaurarse en nuestra sociedad como 
estrategia política.  
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Sierra Sánchez manifiesta en Protocolo: herramienta comunicativa persuasiva y 
simbólica que “el protocolo es una herramienta de comunicación que una entidad 
utiliza para posicionarse en su entorno”, es decir, activa el concepto de la persuasión 
sobre el público mediante el recurso de los símbolos (Sierra Sánchez, J., 2008: 5). 
Si hacemos hincapié en la idea del protocolo como parte de la estrategia política, 
Otero Alvarado desgrana todas las claves que tiene este concepto para influir en la 
opinión pública. 
Los medios han de buscarse en la tradición, en la historia, el derecho, la 
heráldica, las costumbres y las ciencias sociales, entre ellas las relaciones 
públicas, para con ellos crear la acción y el ordenamiento que imprima tanto la 
filosofía política del Estado, como la liturgia para los cultos o los signos 
distintivos de las empresas, (Otero Alvarado, M.T., 2000: 189). 
Si ponemos el foco de atención en los funerales de Estado, encontramos que este tipo 
de actos están organizados por el Gobierno y en ellos se cuida la estética de todos los 
elementos presentes en los mismos, tales como la escenografía, la música, la 
decoración, el vestuario o los símbolos característicos de cada homenaje (Espinosa 
Herrera, P., 2017:7). 
“En todas estas ceremonias es el poder el que impone sus parámetros, impone 
sus normas e insta a participar con una orden más que con una invitación, ya 
que la pertenencia al grupo no se discute”, (Otero Alvarado, 2009, p. 144). 
De esta forma, la Doctora María Teresa Otero Alvarado explica en su libro Protocolo 
y organización de eventos, que estos homenajes íntimos y sobrios, celebrados por 
parte del Gobierno, tienen una intención velada, donde se intenta proyectar 
indirectamente una buena imagen y una creencia sobre el público (Otero Alvarado, 
2009, p. 144). 
5.6 Funerales de Estado: 
Es necesario profundizar sobre el concepto de funeral de Estado y su relación con la 
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política, ya que nuestro análisis versa sobre el homenaje de Estado celebrado por la 
memoria de las víctimas de la COVID-19 en España. En este sentido, es 
imprescindible apuntar a la relación que ha existido y sigue existiendo entre la 
religión y la política (Louzano Villar, 2008: 333).  
Para exponer cómo ha evolucionado la retroalimentación de dichos conceptos hasta 
llegar a nuestros días, se debe apuntar a la idea de la secularización. La Edad Moderna 
fue clave para el arranque de este movimiento al que se atribuye la pérdida de 
influencia de la religión, la “privatización” de la misma y, como consecuencia de lo 
anterior, se “mundaniza la realidad”. 
“Modernidad y religión entraban por tanto en inevitable contradicción, 
produciéndose la fragmentación y marginalización de la fe que conlleva la 
pérdida de la influencia de las instituciones religiosas”, (ib: 336). 
De otro lado, el autor Fontela explica en su artículo “Laicidad y secularización en la 
España contemporánea” que el fin de este concepto no es otro que legitimar a la 
sociedad como un ente que no necesita la tutela religiosa de la que antes disponía y 
que trae como consecuencia la autonomía del hombre. Asimismo, introduce otra idea: 
la de laicismo ligado a la contemporaneidad y añade el inicio de una sociedad 
caminando por la consecución de estos dos factores (Fontela, 2010: 225-226). 
“El camino hacia el Estado laico y la sociedad secular comienza a abrirse paso 
con la Revolución Francesa de 1789 en donde se establece el fundamento 
imprescindible para el desarrollo del Estado, la libertad de conciencia, que a su 
vez implica la libertad religiosa, como uno de los derechos humanos”, 
(Fontela, 2010: 226). 
Los planteamientos de los autores citados anteriormente tienen su reflejo en la 
presente investigación, ya que los Funerales de Estado en España, hasta entonces, 
habían tenido un marcado carácter religioso. En cambio, en el homenaje a las víctimas 
de la COVID-19, organizado por el Gobierno el 16 de julio de 2020, se produjo una 
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clara evolución, en relación a los conceptos de laicismo y secularización al tratarse de 
un acto sin ningún tipo de vinculación religiosa. Un hecho sin precedentes en el país. 
6. Metodología 
Para comenzar este apartado, se hace preciso señalar que la metodología que 
empleamos en esta investigación es la relativa al análisis de contenido de corte 
cuantitativo y cualitativo comparado (Krippendorff, 2004; Neuendorf, 2002). 
Fernando López en su artículo El análisis de contenido como método de investigación 
define el método análisis de contenido como “una técnica de investigación que 
pretende ser objetiva,sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto 
de la comunicación” (Berelson, 1952, como citó López, F., 2002). 
Asimismo, Krippendorff lo define como “una técnica de investigación destinada a 
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden 
aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990). 
Para concluir, también se puede delimitar este concepto de la siguiente forma: 
El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 
indicadores, cuantitativos o no, por procedimientos sistemáticos y objetivos 
de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 
conocimientos relativos a las condiciones de producción/ recepción (contexto 
social) de estos mensajes (Bardin, 1996). 
A continuación, tras haber conceptualizado y definido nuestro método de análisis, 
hemos diseñado el muestreo para la investigación que estamos llevando a cabo y que 
se desglosa en tres bloques que se esbozan en las próximas líneas. 
En primer lugar, precisamos la muestra que va a servir de guía para la realización de 
este trabajo. Dicha muestra se fija desde el 17 de junio de 2020, día en el que se 
anuncia el acto en el Congreso de los Diputados, hasta el 31 de julio, fecha posterior 
al desarrollo de las celebraciones en homenaje a las víctimas de la COVID-19. 
A lo largo de nuestra metodología vamos a abordar el ceremonial y la simbología del 
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Funeral de Estado celebrado el 16 de julio de 2020 organizado por el Gobierno de 
España. Asimismo, analizaremos los discursos pronunciados y, también, valoraremos 
cuál es la repercusión mediática del funeral en las portadas de los diez diarios 
españoles más leídos.  
Por último, observaremos las cuentas personales de Twitter de los líderes políticos 
(@sanchezcastejon del PSOE, @pablocasado, del PP, @Santi_ABASCAL, de Vox, 
@PabloIglesias, de Unidas Podemos e @InesArrimadas, de Ciudadanos) para conocer 
si se han hecho eco o no de dicho acto y en caso afirmativo, observar cómo lo tratan y 
medir el impacto alcanzado. Abordaremos las publicaciones difundidas durante la 
fecha de nuestro muestreo. Además, compararemos este acto con el funeral 
organizado en la Catedral de la Almudena (Madrid) por una confesión religiosa. 
Finalmente, completamos la metodología con entrevistas dirigidas a expertos en 
estrategias de comunicación política y protocolo. 
Aspectos a tener en cuenta sobre el análisis de contenido propuesto: 
1. Bloque cuantitativo (numérico): 
- El análisis de los tweets publicados por los líderes políticos españoles 
@sanchezcastejon, @pablocasado, @Santi_ABASCAL, @PabloIglesias, 
@InesArrimadas durante la fecha de la muestra. Mediremos número de tweets, 
número de comentarios, número de RT y número de “me gusta” del total de 
publicaciones de cada candidato en dicha fecha. Asimismo, también se realizará 
este análisis de los tweets que abordan el tema de interés para nuestra investigación. 
Para ello se utilizarán las siguientes tablas: 
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Tabla análisis cuantitativo total tweets por candidato (I): 
Elaboración propia 
Tabla análisis cuantitativo total tweets tema abordado por candidato (II): 
Elaboración propia 
2. Bloque cualitativo (temático): 
- Estudiamos el análisis del ceremonial y simbología elegida de cada acto homenaje 
a las víctimas de la COVID-19 en España. El primero de ellos celebrado en la 
Catedral de la Almudena (Madrid) el día 6 de julio de 2020, organizado por la 
Conferencia Episcopal y el segundo de ellos, organizado por el Gobierno de España 
el día 16 de julio de 2020 en el Patio de la Armería del Palacio Real. Se utilizará la 
siguiente tabla (una por funeral): 
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Elaboración propia 








PARTIDO POLÍTICO (QUIÉN 
ESTUVO PRESENTE?
TIPO DE ACTO



















DESARROLLO DE LA 
CEREMONIA
LLEGADA DE LA 
PRESIDENCIA
NORMAL O SOLEMNE
BIENVENIDA NO, VOZ EN OFF, 
PRESENTADOR, 
PRESIDENTE…
¿CÓMO SE COLOCAN LOS 
ASISTENTES?
HIMNO
¿QUIÉN DA EL DISCURSO?
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- Valoramos el análisis de los discursos pronunciados en los actos que abordamos en 
este trabajo de investigación. Para este análisis también se utilizará una tabla de 










EVALUACIÓN PRIMERA: ¿QUÉ 
IMAGEN PROYECTAN?
LUGAR ¿INTERIOR O EXTERIOR?
CONNOTACIÓN RELIGIOSA
TÁCTICAS - HERRAMIENTAS FALACIAS
MANIPULACIÓN
USO DE LA EMOCIÓN
USO DE LA METÁFORA
USO DE LA SUBJETIVIDAD
REPETICIÓN






USO DE CLICHÉS, PALABRAS 
CLAVE, USO REPETIDO
ENFATIZAR INFORMACIONES
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Elaboración propia 
- Medimos el análisis de las portadas relacionadas con el asunto tratado en los diez 
periódicos españoles más leídos. En este se trata de conocer si los actos han tenido 
o no repercusión mediática y en caso afirmativo, saber cómo ha sido tratado y qué 
espacio le han dedicado. Se elabora una tabla por portada, en cada tabla aparecerán 
ordenadas todas las informaciones relacionadas con nuestro tema. Para este análisis 
se  utiliza la tabla siguiente: 
GRÁFCOS Y ESTADÍSTICAS
ALUSIÓN A LOS DATOS














NOMBRE PERSONA QUE DA 
EL DISCURSO:









¿APARECE EL REPRESENTANTE EN 
PORTADA?
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA?
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Elaboración propia 
- Estudiamos el análisis cualitativo y discursivo de los tweets difundidos por los 
candidatos a presidir el Gobierno de España en Twitter: @sanchezcastejon, 
@pablocasado, @Santi_ABASCAL, @PabloIglesias, @InesArrimadas. Este 
análisis se realiza de aquellas publicaciones relacionadas con los actos 
protagonistas de nuestra investigación. En este apartado se va a utilizar una tabla 
por candidato donde aparezcan los tweets a analizar. Para ello se utiliza las tabla 
que mostramos a continuación: 
¿CUÁNTAS PÁGINAS INTERIORES 
OCUPA?
¿CUÁNTOS MÓDULOS INTERIORES 
OCUPA?
¿SE USA LA IMAGEN?
¿SE NOMBRA A LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS?
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?





NÚMERO DE LA NOTICIA
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Elaboración propia 
VÍDEO
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7. Resultados y discusión  
  7.1 Resultados: 
Gráfica 1: 
En esta gráfica podemos comprobar la media de comentarios, RT y like que han tenido en sus 
tweets los cinco líderes políticos españoles más votados. Así como la interacción exacta en sus 
respectivas muestras.  
Elaboración propia 
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Gráfica 2: 
En esta gráfica podemos comprobar el % de los comentarios, RT y like que han obtenido los 
líderes españoles en los tweets en los que se aborda el tema tratado a lo largo de esta 
investigación, el Funeral de Estado a las víctimas de la COVID-19. 
 
Elaboración propia 
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Gráfica 3: 
En esta gráfica se establece una comparativa de la simbología y el ceremonial entre el Funeral 
de Estado en el Patio de la Armería, organizado por el Gobierno de España y el Funeral 
organizado por una confesión religiosa en la Catedral de la Almudena de Madrid.  
 
Elaboración propia 
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Gráfica 4: 
En esta gráfica se establece una comparativa entre los discursos pronunciados en el Funeral de 
Estado por las víctimas de la COVID-19 por parte del Rey Felipe VI, Hernando Fernández 
Calleja, hermano de periodista fallecido a causa de la COVID-19 y Aroa López, enfermera en 
un hospital público.  
Elaboración propia 
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Gráfica 5: 
En esta gráfica se establece un resumen del tratamiento recibido en las portadas de los 
periódicos españoles sobre el tema abordado en nuestro análisis. Teniendo en cuenta si han 
hablado sobre dicho asunto, si han mencionado o no a las instituciones gubernamentales o si 
han hecho lo propio con la Casa Real. Además, se ha puesto también el foco de atención en si 
han tratado o no el Funeral religioso en la Catedral de la Almudena.  
 
Elaboración propia 
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En las siguientes gráficas se muestra un breve resumen sobre el análisis cualitativo y 
discursivo de los tweets que han abordado nuestro tema de análisis en las cuentas de los 
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7.2 Discusión:  
Tal y como se ha indicado en la metodología, se han analizado los tweets de los cinco 
candidatos de los principales partidos políticos en España y las portadas de los diez periódicos 
que más lectores tienen en nuestro país, según el Estudio General de Medios (2019), en la 
muestra seleccionada, es decir, del 17 de junio al 31 de julio de 2020. Además, se ha realizado 
un estudio pormenorizado de los discursos que se recitaron en el acto homenaje a las víctimas 
de la COVID-19 en el Palacio Real de Madrid y todos los aspectos protocolarios del mismo, 
confrontándolo con el Funeral religioso de la Catedral de la Almudena. A raíz de esta 
profundización en las diferentes aristas implicadas en la comunicación política y el protocolo, 
podemos discutir lo siguiente: 
Si ponemos el foco de atención en el análisis cuantitativo de los tweets publicados por los 
líderes políticos españoles, podemos observar cómo todos utilizan sus cuentas personales de 
Twitter para la comunicación política. Asimismo, hemos podido comprobar que este acto 
protocolario es utilizado como una herramienta por la comunicación política para conseguir sus 
objetivos (Gráfica 1 - 2). 
Excluyendo al presidente del Gobierno de España, los principales líderes de la oposición Pablo 
Casado (4) y Santiago Abascal (2) han utilizado sus publicaciones sobre el tema analizado para 
tener más presencia e interacciones en la red del pájaro azul. El líder de los populares es el que 
más ha twitteado sobre el asunto de interés, recibido más comentarios que el líder de Vox, pero 
el presidente de la formación verde es más fuerte en el número de RT y like. 
A pesar de que las publicaciones sobre el Funeral de la COVID-19 no tienen mucha presencia 
en la red, sí que las publicaciones han servido para obtener más presencia que la media del 
resto de publicaciones analizadas.  
Ceremonial y simbología de los actos (Gráfica 3) 
En cuanto a este apartado, en primer lugar, es necesario destacar que se celebraron dos actos de 
diferente índole: El 6 de julio se celebró una misa religiosa en la Catedral de La Almudena de 
Madrid y el 16 de julio tuvo lugar un homenaje aconfesional en la Plaza de la Armería en el 
Palacio Real de Madrid. El primer acto careció de carácter oficial, mientras que el segundo, 
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alejado de lo religioso, fue el que albergó la oficialidad. 
Con esta premisa, se aprecia que, como resulta evidente, en la misa religiosa en honor a las 
víctimas de la COVID-19, existe una gran cantidad de simbología propia del cristianismo y en 
el acto del 16 de julio no encontramos referencias a la religión. En cambio, sí se observa 
simbología militar como el pebetero que ocupó un espacio en el centro del acto en el que los 
asistentes depositaron una rosa blanca en memoria de los fallecidos. 
De otro lado, si nos fijamos en los asistentes encontramos diferencias entre los dos homenajes. 
Por ejemplo, a la Misa de La Almudena no acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
ni ningún representante del Ejecutivo. En este acto estuvieron presentes los Reyes de España, 
representantes de VOX, PP y Ciudadanos. En cambio, en el homenaje oficial, pudimos ver a 
todo el Ejecutivo, junto a la Casa Real y miembros de diferentes partidos políticos con la 
ausencia de VOX, EH Bildu, ERC, CUP y BNG.  
También podemos destacar la situación de los asistentes en el acto. En el homenaje oficial a las 
víctimas de la COVID-19 celebrado en el Palacio Real, la disposición era de 360º. Con esto se 
pretendía ofrecer la máxima igualdad posible entre el público, al encontrarse todos a la misma 
distancia del centro. Por contra, en el evento de La Almudena, la situación de los asistentes es 
la habitual en celebraciones de índole religiosa, siendo los miembros de la Casa Real los que 
presidían el acto. 
Discursos en el homenaje (Gráfica 4) 
Con respecto a los discursos que se desarrollaron en el acto de homenaje a las víctimas de la 
COVID-19, los tres oradores utilizan la emoción como principal estrategia dentro de sus 
exposiciones. Otra de las cosas que presentan en común es el uso de la mirada como método de 
involucración en las palabras al espectador. Los tres se presentan bastante comedidos a la hora 
de gesticular, en cambio, son muy expresivos con sus miradas. Es, precisamente, en las partes 
en las que más énfasis quieren mostrar cuando más levantan la mirada hacia el público. 
Si vemos de forma pormenorizada cada uno de los discursos, en el que ofrece el Rey Felipe VI, 
se centra principalmente en las víctimas. Eso sí, hace especial hincapié en las personas de edad 
avanzada alegando que han sido las principales víctimas de la pandemia. Lo más destacado y 
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donde se ven claramente más tintes políticos es el uso de la figura de autoridad. Utiliza esta 
estrategia cuando hace referencia al “espíritu de los españoles” como concepto. Es una de las 
figuras que más repite y en torno a ella pide que la ciudadanía se mantenga unida y sin fisuras 
de ningún tipo. 
Por su parte, Hernando Fernández Calleja, hermano de José María Calleja, periodista fallecido 
por COVID19, también centra su discurso en las víctimas, pero otorgándole más protagonismo 
a las personas anónimas. Argumenta que no se habla de cifras, sino de ciudadanos y ciudadanas 
y esa es la línea en la que basa su exposición. Al igual que hace Felipe VI, también apela a la 
unidad de España como principal elemento para combatir la pandemia. Así, entendemos esto 
último como principal línea política dentro de su conferencia.  
Por último, Aroa López, enfermera en un hospital público durante la pandemia, presenta el 
discurso más reivindicativo de los tres. Aunque también hace uso de la emoción y la mirada 
para captar a la audiencia, la principal característica de su intervención es la demanda a los 
poderes públicos de mejores condiciones para la Sanidad Pública en España. Asimismo, 
muestra su alabanza a los sanitarios que sufrieron durante la pandemia. 
Portadas de periódicos (Gráfica 5) 
Si hacemos referencia al número de portadas en las que aparece cualquiera de los homenajes a 
las víctimas, seis de los periódicos han publicado dos portadas (La Razón, El Periódico, 
Heraldo, La Vanguardia, El Mundo y ABC) sobre el tema analizado, mientras que tres de los 
periódicos solo una portada (El Correo, El País y La Nueva España). La Voz de Galicia es el 
único diario analizado que no ha publicado ninguna portada sobre dicho asunto. De los seis 
periódicos que han dado una mayor importancia a este tema, cinco de ellos son de derechas (La 
Razón, Heraldo, La Vanguardia, El Mundo y ABC). Como podemos observar, los diarios 
menos afines al Gobierno son los que más han apostado por esta información.  
En relación a la presencia de las Instituciones Gubernamentales, dos (El Periódico y El País) de 
los tres (El Periódico, El País y La Nueva España) periódicos en los que no se hace referencia a 
las mismas son diarios de izquierda. Cinco (La Razón, Heraldo, La Vanguardia, El Mundo y 
ABC) de los seis periódicos (La Razón, Heraldo, La Vanguardia, El Mundo, ABC y El Correo) 
en los que aparecen las Instituciones Gubernamentales tienen una ideología de derechas. De los 
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periódicos en los que se hace referencia a estas (seis), la gran mayoría lo hacen de forma 
negativa (Cinco: La Razón, Heraldo, La Vanguardia, El Mundo y ABC), mientras que solo uno 
(El Correo) es de forma positiva. Por lo que podemos intuir que este acto fue utilizado como 
arma política contra el Gobierno de España. 
De otro lado, en la mayoría de las portadas se hace referencia a la Casa Real (cinco) (La razón, 
Heraldo, La Vanguardia, El Mundo y El País), frente a las cuatro (El Periódico, El Correo, ABC 
y La Nueva España) que no ponen el foco de atención en la Institución. 
Todas las que hacen mención tienen una connotación positiva y la gran mayoría de estos son de 
ideología conservadora (cuatro: La Razón, Heraldo, La Vanguardia y El Mundo), frente a solo 
un diario de izquierda (El País).  Al contrario que lo que ocurre con el Gobierno de la nación, 
todas las portadas que mencionan a la Casa Real lo hacen de forma positiva. No obstante, 
también podemos apreciar como existe una mayor simpatía en este sentido dentro de los diarios 
de derecha.  
Por último, si nos centramos en el Funeral de La Almudena, son los periódicos de línea 
conservadora los que hablan del acto oficioso que se celebró. Lo usan como arma arrojadiza 
por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (La Razón, El Heraldo, La 
Vanguardia, El Mundo y ABC). Estos son los medios que han sacado dos portadas sobre el 
asunto. También, El Periódico ha utilizado dos portadas para hablar del homenaje a las víctimas 
de la COVID-19. La línea ideológica de este medio es de carácter progresista. En este caso, el 
tema de la portada secundaria, además del acto oficial, es un poema dedicado a los fallecidos.  
Análisis de la red social Twitter (Gráfica 6 - 10) 
Como se indica en el apartado metodología, se han recogido las publicaciones de los líderes 
políticos más votados en el momento de la muestra (@sanchezcastejon del PSOE, 
@pablocasado, del PP, @Santi_ABASCAL, de Vox, @PabloIglesias, de Unidas Podemos e 
@InesArrimadas, de Ciudadanos). Todos han hecho referencia, en al menos una ocasión, al 
homenaje a las víctimas de la COVID-19.  
Así, comprobamos que son Santiago Abascal, Pablo Casado y Pablo Iglesias los que más hacen 
uso del acto como herramienta de comunicación política. En los dos tweets del líder de VOX en 
los que hace referencia al asunto, asegura que se trata de un funeral “exculpatorio” por la mala 
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gestión del Gobierno y pide justicia para las víctimas. No se preocupa tanto de los fallecidos y 
sus familias, como sí lo hace de la rendición de cuentas, a su entender, por parte del Gobierno.  
Por su parte, Casado es el que más habla sobre el tema en hasta cuatro tweets. Utiliza el 
homenaje para presentar críticas a la gestión de las instituciones gubernamentales. Centra sus 
publicaciones en la falta de transparencia por parte del Gobierno y pide al presidente que aclare 
el número real de fallecidos por la pandemia. Así, una de sus estrategias clave es el uso de las 
atribuciones tendenciosas y las acusaciones directas a la figura de Pedro Sánchez. 
En el caso de Pablo Iglesias, el que fuese vicepresidente del Gobierno publica solo un tweet 
sobre el acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19 y lo hace con un marcado carácter 
político. En la publicación, recoge las declaraciones de Aroa López, jefa de enfermeras de 
urgencias del Vall D’Hebrón, en su discurso en defensa de una mejora de la sanidad pública. 
En el caso de Inés Arrimadas y Pedro Sánchez sus publicaciones son de patrón similar. Pedro 
Sánchez publica dos tweets en relación al asunto: el anuncio de la celebración del homenaje y 
el mismo día del acto. Las dos publicaciones presentan similitudes como el uso de estrategias 
como la del hombre sencillo, generalizaciones o estereotipos para hacer que las víctimas y sus 
familiares sientan cerca al presidente del Gobierno. 
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, publica un tweet el día del acto homenaje y lo 
hace en la misma línea que el presidente del Gobierno. Hace uso de estrategias para 
aproximarse a los afectados como el hombre sencillo o la generalización. En cambio, ella 
menciona el concepto “pueblo español” para referirse a la ciudadanía cuando habla de la lucha 
contra la pandemia. 
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8.  Conclusiones 
1- Detrás de la organización y celebración de actos protocolarios, como el Funeral de 
Estado por las víctimas de la COVID-19, existen estrategias de comunicación política 
y se utilizan como una herramienta de esta.  
Tras el análisis del presente trabajo de investigación, podemos afirmar que este 
Funeral de Estado ha sido utilizado como una herramienta dentro de la comunicación 
política. De forma general, el Funeral ha servido para reforzar la imagen de asistentes 
e instituciones.  
2- Los discursos juegan un papel clave en los actos protocolarios.  
En la ceremonia celebrada en honor a las víctimas de la COVID-19, tuvieron un papel 
central los tres discursos pronunciados. Asimismo, la emoción de estos muy un rasgo 
muy característicos en todos ellos.  
3- Estos actos han tenido repercusión en las cuentas personales de Twitter de los 
líderes políticos españoles y han obtenido la interacción por parte de los usuarios.  
Los cinco líderes políticos españoles twittearon sobre el asunto investigado en este 
proyecto. Estas publicaciones han servido para aumentar la presencia de estos en la 
red del pájaro azul, ya que obtuvieron más interacciones que la media que estos han 
cosechado en el resto de tweets.  
4- Asimismo, también han tenido repercusión mediática en las portadas de los 
principales periódicos españoles.  
Los principales diarios españoles también se hicieron eco del acto protocolario 
analizado, poniendo el foco de atención en el desarrollo del acto, pero también en los 
asistentes y en la simbología utilizada.  
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10. Anexo 
TABLA ANÁLISIS TOTAL TWEETS
NÚMERO FICHA: 1 
FECHA: 15 DE FEBRERO 
AÑO: 2021















de Estado en 
homenaje a los 
ciudadanos y 
ciudadanas que 
han perdido la 
vida durante la 
pandemia. 













Entre lo que el 
Gobierno 
defiende y lo 
que VOX 














inclusiva a esta 
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Hemos 
protegido a los 
más 
vulnerables 
con el Ingreso 
Mínimo Vital, 
también a los 
trabajadores/as 
y a las 
empresas con 
los ERTE o las 
Líneas ICO de 
liquidez. Para 




es el adecuado. 
No sabemos si 
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Encuentro con 
los secretarios 
generales de  
@UGT_Comu
nica 
 y  
@CCOO 
. Coincidimos 







y solidaria, que 





























y la prudencia, 
demostrando 
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Debemos 
ahondar en la 































del turismo es 
una de nuestras 
mayores 
esperanzas. Lo 
fue en el 
pasado y lo 
será aún más 
en el futuro. 
Para que el 
próximo 
horizonte sea 
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El  
@Europarl_ES 
 trabaja unido 






 y a los grupos 
que apoyan 
este Plan para 
la UE. Este es 
el camino que 
debemos seguir 
en España. La 
unidad es la 
mejor 
herramienta 











Un país en el 
que puedes 
confiar. 












Nos deja uno 
















viajar a través 
de tus historias.  
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Europa debe 
dar una 
respuesta a la 





propuesta de la  
@EU_Commis
sion 
, que hoy 
debatimos en el 






















scale of the 
#COVID19 
crisis and do it 
quickly. The  
@EU_Commis
sion 




but we must 
reach an 
agreement 
soon. The more 
time we waste, 
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de este desafío 
humanitario, al 






























hacerlo, pero la 
advertencia es 
clara: el virus 
puede volver. 
Depende de 
cada uno de 
nosotros ser 
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economía y al 
tiempo 
renovarla. Ese 























De la pandemia 
emerge una 
Nueva Europa 
que ha buscado 
el acuerdo, la 
unión y la 
solidaridad con 
un Plan de 
Recuperación 
para todos los 
Estados 
miembros. 




que apoyen las 
posiciones de 
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No podemos 
aceptar que la 
política se 
convierta en un 
generador de 
odio. Debemos 
renunciar a la 
falta de 
respeto, al 
insulto o la 
amenaza. Por 
encima de las 
diferencias que 
nos separan 




unidos hacia un 













de todos los 




públicas por su 
cooperación. 
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Cada año se 
diagnostican 
cerca de 900 
nuevos casos 














que mejore la 

















defensa de la 
paz, la 











a las familias y 
seres queridos 
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Hoy nos hemos 













o los trabajos 
que se están 
llevando a cabo 
para lograr una 
vacuna han 
















. Le he 
transmitido el 
apoyo de 
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I have just 
talked to 
AIRBUS CEO,  
@GuillaumeFa
ury 
. As a founding 
partner, I have 
conveyed 
Spain's full 
support to the 
company. The 
aerospace 
sector is going 
through 
difficult times 
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Si en el PP 





Gobierno en la 
negociación 
del Fondo de 
Recuperación 
en Bruselas. Si 
quiere arrimar 




nuestro país en 


























de trabajo en 
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Impulsamos la 
iniciativa 
'Juntos por una 
respuesta para 
América Latina 
y el Caribe 
ante el 
#COVID19'. 
Los países de 
la región deben 
contar con el 
apoyo 
suficiente para 























adaptadas a las 
necesidades de 
la región sin 




y el Caribe 
contarán 
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Sería un honor 
para el 
Gobierno de 











de una Europa 
más fuerte y 
unida. Por 
primera vez 











Enhorabuena a  
@gavi 








a su admirable 
labor en un 
momento tan 
excepcional 




equitativo a las 
vacunas en 
todo el mundo 
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El Gobierno 
mantiene firme 















unidad. Esa es 











Hoy, 75 años 
después de la 
firma de la 
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damos a la 
crisis. La 





Frente a ello, 
está el  
@PSOE 
 que no va a 
dejar a nadie 
atrás. Por eso, 
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El PP se sitúa 
en contra de 




































10 mill.€ a  
@GAFSPfund 
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como cada 27 
de junio, el  
@Congreso_Es 



















Es un orgullo 
vivir en una 
sociedad 
diversa y libre. 



































de nuestro país 
tras la 
pandemia. 
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Hoy nos vemos 
en #Donostia, 
junto a nuestra 


























fuerza no la da 
el centralismo, 
la da la unión 
de las 
instituciones y 
de toda la 
sociedad. Y 
quien garantiza 
esa unión en 
Euskadi, en 
España y en 
Europa son las 
siglas del PSE-
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Si queremos 
una respuesta 













a la crispación, 
se llama  
@socialistavas
co 















! Tu reelección 
como alcaldesa 
de París es la 
mejor de las 
noticias para la 
ciudad. 
Proyectos 
como el tuyo 





un mundo más 
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Hace 15 años, 
nuestro país 
daba un paso 
histórico en la 
defensa de los 
derechos 
LGTBI. Lo 
hacía de la 
mano del  
@PSOE 




















Nada de lo que 
ocurre en el 
Sahel puede ser 
ajeno a España 








a la paz, 
seguridad y 
desarrollo de la 
región. La 
situación nos 
exige a todos el 
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y vecinos en 
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Hoy, junto al 
primer ministro  
@antoniocosta
pm 
, damos un 
paso más hacia 
la Nueva 
Normalidad 













con un destino 











también en las 
etapas más 
duras de la 
pandemia, 
hemos sentido 
el cariño de 
Portugal. Así 





a unir fuerzas 
para derrotar al 
virus y dar el 
mejor servicio 
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Ferreras en  
@DebatAlRojo
Vivo 
, para analizar 
la actualidad de 
nuestro país. 
Podéis seguirlo 
en directo en  
@laSextaTV 
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Para reactivar 
la economía e 















Línea ICO que 
impulse la 










Este es un 
Gobierno 
reformista, la 
respuesta a la 
crisis del 
#COVID19 ha 
de ser positiva. 
Es imperativo 
llegar a un 
acuerdo sobre 
el Fondo de 
recuperación 
de la UE este 
mes de julio y 
poder acceder 
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convivir con el 
virus tomando 
siempre todas 

































jurídico de la 
comunidad 
hispanoamerica
na. La lengua 
une y 
construye. 
Abre el camino 
de la ley y del 
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El apoyo al 
tejido 
productivo es 




un Fondo de 
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En la 
recuperación 
jugará un papel 

















más verde, más 













estar a la 
altura. El 
Acuerdo por la 
reactivación 
económica y el 









será más pronta 
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Todo listo en 
#ACoruña. Nos 




























frente a esta 
crisis solo hay 
dos caminos: el 
de quienes han 
gobernado 
Galicia durante 
33 años y su 
respuesta 
insolidaria o el 
de que nadie 
quede atrás y la 
respuesta 
social del  
@PSOE 
. Eso es lo que 
deben elegir 
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España camina 
en la dirección 
de la unidad y 
la derecha en 
sentido 
contrario. Por 
eso, en esta 








Somos el rojo 
del  
@PSOE 
 y vamos a dar 
una repuesta 




















que no dejen a 
nadie atrás en 
esta crisis. Y 
eso solo lo 
garantiza el  
@PSOE 
, con  
@G_Caballero
_M 
 en la Xunta. 
A movilizarse 
y a ganar el 
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El #12J la 
ciudadanía 
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¡Ya estamos en 
#Bilbao! 
Apoyando a  
@IdoiaMendia 
, nuestra 


























una lección: el 











nada. Esa es la 
lección que nos 
han dado los 
vascos, los 
españoles, 
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El #12J es vital 
acudir a las 
urnas. Animo a 
la 
participación, 
con todas las 
precauciones y 
una idea clara: 




sociales. Y la 
única garantía 
de que el 
Gobierno 
vasco no deje a 



















este año con el 
Premio 
Princesa de 
Asturias de las 
Artes. Es autor 









Mi cariño para 
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Julio debe ser 
el mes para el 
acuerdo en la 







Europa a la 
crisis debe 




























unidos en la 
recuperación y 
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No dejar a 
nadie atrás ha 
sido nuestra 
guía durante la 
pandemia y lo 
seguirá siendo 






















Hoy me reúno 




. España e 
Italia han dado 
una respuesta 




lograr un gran 
pacto por 
Europa que 
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España e Italia 
compartimos 
visión sobre 
cómo debe ser 
la respuesta de 








llegar a un 
acuerdo en el 
mes de julio. 
Lograrlo será 



















 relanzamos las 
relaciones 
entre España e 
Italia. 
Coincidimos 
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Hoy, tras la 
reunión con el 
PM italiano  
@GiuseppeCo
nteIT 
, he podido 
mostrarle 
algunas de las 
obras del  
@museoreinas
ofia 




s.XX y de la 
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Para una 
recuperación 
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y situarlas en el 













Este es un 
Gobierno que 
escucha, actúa 
y que dota de 
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En épocas de 
crisis 
necesitamos 


















a lavorare uniti 
per la 
ricostruzione 
dei nostri paesi 













y compañeras  
@socialistavas
co 
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tú, Nadia. Es 
un orgullo 







futuro de la 
UE. 
Mi 
enhorabuena a  
@paschald 
. Trabajemos 














Euskadi, que se 
vaya a votar 
con prudencia 
y que sea un 
voto valiente. 
Hay que votar 




delante. Y ese 
es el  
@PSOE 
 y esa es  
@IdoiaMendia 
 como 
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El #12J está en 
juego la 
concordia, la 
cohesión, el no 
dejar a nadie 


























En la carrera 
por la libertad 
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vivimos uno de 
los episodios 
más crueles de 
ETA, un suceso 
que nos unió 
en defensa de 
la libertad, la 















poder viajar a 
#Vigo por una 
avería técnica 
en el avión 
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Tenemos que ir 
a votar para 
que  
@IdoiaMendia 
 sea la próxima 
Lehendakari. 
Para dar una 
respuesta 




en derechos y 
libertades solo 
hay una 













abrir una etapa 
de futuro, 
progresar junto 
a España y 
Europa. Y eso 
solo es posible 
con un 
Gobierno 
socialista en la 
Xunta. 
¡Movilicémono
s este #12J! 




É a hora do 
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Hace 25 años 
de la tragedia 
más oscura y 
abominable en 
Europa. España 
se une al pesar 
de las víctimas 
y sus familias. 
Es el momento 
de la 
reconciliación 
y la solidaridad 
sobre las que 






















durante el día 
de hoy en los 
colegios 
electorales y 
también a todas 
las personas 
que han hecho 
posible que 
esta jornada 
electoral en el 
País Vasco y 
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Enhorabuena a  
@FeijooGalici
a 
 y a  
@iurkullu 
 por sus 
victorias. 
La ciudadanía 











todos/as por la 
reconstrucción 











también a  
@IdoiaMendia 
 y  
@G_Caballero
_M 
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Ya en La Haya 
para conversar 
con el PM 
Mark Rutte,  
@MinPres 
, sobre los 
























encuentro con  
@MinPres 
. Es vital lograr 









acorde a la 
magnitud de la 
pandemia, que 
nos haga salir 
de esta crisis 
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En el Día 
Nacional de 
Francia todo 
mi afecto para 





























que abran la 
puerta a un 
gran pacto que 
permita a todos 
los europeos 
superar juntos 
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Encuentro en 
Suecia con el 
PM,  
@SwedishPM 















unidad es la 












opiniones con  
@SwedishPM 
 de cara al 
#EUCO. El 
objetivo es 
común: salir de 
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Reunión en 
París con  
@EmmanuelM
acron 
 para avanzar 
en un acuerdo 
sobre la 
respuesta que 
la UE debe dar 








































sin descanso la 
vida de las 
mujeres. 
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y unidad. Y 
reconocemos 
también el 
esfuerzo de la 


















Nadie estará a 
salvo hasta que 
no lo estamos 
todos/as. Hoy 
firmo junto a 
otros líderes 
internacionales 




 para pedir que 
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Acudimos al 
#EUCO con el 
ánimo de 
lograr un buen 
acuerdo. 
Necesitamos 

































para España y 
para el 
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Recibo en 
Bruselas la 
triste noticia de 
que nos ha 
dejado Juan 
Marsé, figura 










a la realidad 
social de 
Barcelona en la 
postguerra. 
Mi cariño para 









La UE está 
llamada a dar 
un paso 















con un objetivo 
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Alcanzamos en 
el #EUCO un 
gran acuerdo 
para Europa y 
España. Hoy, 
sentamos las 
bases para dar 
una respuesta a 










merece: a la 
vanguardia, sin 









El Fondo de 
Recuperación 






para dar una 
respuesta 
contundente a 
la crisis del 
#COVID19, 
centrada en las 
transformacion
es necesarias 
para lograr una 
economía más 
resiliente, 
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El pasado lunes 
una mujer 
sufría una 
paliza a manos 
de su pareja en 
Palma. Tras 9 











































del Sr. Casado 
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que es casi 
imposible aquí 




















Es el momento 




plan para su 
completa 
renovación. Un 
plan lleno de 
futuro con el 





apuesta por el 
capital humano 
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El Plan para la 




España a este 
ámbito: 1.500 






ación será uno 
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4 mujeres 
asesinadas por 
sus parejas o 
exparejas en 
pocos días. 25 
este año, 1058 













ás en esta 
lucha. 











es uno de los 
pilares 
estratégicos 
sobre los que 
debe asentarse 
la recuperación 
del país. Hoy 
presentamos 
#EspañaDigital






para dar el 
impulso 
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Hoy más que 
nunca, la 
visión de la UE 
es la de este 
Gobierno. 
#EspañaDigital




situar a las 
personas en el 
centro, abrir 
oportunidades 
a las empresas 















celebran hoy el 
#DíaDelLibro, 
aplazado este 
año por la 
pandemia.  
Nos esperan 







placer de leer. 
Hagamos de 
este atípico día, 
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hace en un día 
festivo distinto 
al habitual, 
pero con la 
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Nos sumamos 




Paco Frutos. El 
PCE pierde a 






derechos de los 
trabajadores y 




















la entrevista en 
directo, a partir 




















inferior a la 
media europea 







solución y que 
sus decisiones 
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temprana y un 
acuerdo marco 
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sobre las bases 


















nueva línea de 
avales del 
Estado dirigida 






a nuestro tejido 
productivo 
para minimizar 
el impacto de 
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Tras el gran 
acuerdo 
alcanzado en 








en torno a 
140.000 M€ 
para afrontar su 
recuperación y 
modernización. 
Es el momento 
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Las prioridades 
de Europa son 





más sólidas y 
sostenibles. 
Construiremos 







la igualdad de 











Europa con un 
compromiso 






medio rural. El 
#NextGenerati
onEU dirigirá 
7.500 M€ a la 
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El acuerdo 
alcanzado en la 









España. Si allí 
ha sido posible, 
aquí también 

















que golpea al 
mundo, Europa 
ha optado por 
la solidaridad y 
la justicia. Ha 
sabido estar a 
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Apostamos 
decididamente 







de nuestro país 
y de Europa en 
su conjunto. 
Sería un honor 

















La #trata es 
una violación 
de los derechos 
humanos y una 
de las formas 
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Encuentro con 









































15ª del año. 
Encuentros 
como este son 
absolutamente 
necesarios para 
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La 
coordinación 
en la gestión 
del #COVID19 
































Europa. En la 
recuperación, 
como en la 













hacer las cosas 
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que vivimos es 























Gracias a la 
presidenta de 
La Rioja,  
@ConchaAndr
eu 




San Millán de 








para dar un 
futuro próspero 
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mayor parte de 
su vida a 
recuperar el 
patrimonio de 
la capital. Su 
inmensa obra 
permanecerá 
siempre en las 
calles, la 





mi cariño para 









TOTAL - - 106613 98042 279468 (146)
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RT LIKE (N)













de Estado en 
homenaje a los 
ciudadanos y 
ciudadanas que 
han perdido la 
vida durante la 
pandemia. 





















y unidad. Y 
reconocemos 
también el 
esfuerzo de la 


















TOTAL - - 2.500 2.500 7.400 (2)
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Dice Felipe González 
que el Gobierno de 
Sánchez parece el 
camarote de los 
hermanos Marx. Quizá 
por eso sus socios le 
quieren humillar 
investigándole en el 
Congreso. Pero ya 
adelanto que me 
opondré, por el respeto 





Sánchez debe su cargo 
a Iglesias, que dijo que 
había que “iniciar un 
proceso para abrir el 
candado del 78”. A 
Junqueras, que le sienta 
en la mesa de 
autodeterminación. Y a 
Otegi, que justifica el 
terrorismo. Por eso el 
Ministro de Justicia 






En Italia el Primer 
Ministro rinde cuentas 
ante un Tribunal, en 
Francia la Fiscalía 
actúa de oficio frente al 
Gobierno, en Finlandia 
cesan al responsable 
por comprar mal 
mascarillas y en Chile 
al ministro de Sanidad 
por cambiar el cómputo 






Sánchez critica a los 
jueces, pone de fiscal a 
una comisaria política, 
purga a los 
responsables policiales 
que piden más medios 
y mascarillas, y oculta 
16.000 fallecidos. 
Nadie duda ya en todo 
el mundo de que su 






Llevo meses tendiendo 
la mano a Sánchez para 
acordar un pacto Cajal 
por la sanidad, un 
marco legal frente a 
rebrotes, oficina de 
víctimas Covid, plan de 
choque para bajar 
impuestos y ampliar los 
ERTE hasta fin de año 
para crear empleo y que 
no haya más cierres 
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Propuse a Sánchez una 
comisión con 
autonomías y 
ayuntamientos, pero no 
como la que insinuaba 
ayer en el Senado para 
revisionar otros años, 
sino esta gestión. Y 
para coordinar bien las 
medidas sociales, como 
la renta mínima que le 
aprobé la pasada 






La crispación que 
vende la propaganda de 
Sánchez es el eco de su 
“no es no”. La 
confrontación lleva la 
huella de su cordón 
sanitario. La división 
que nos imputa es la 
sombra de su Gobierno. 
Antipatriotas son sus 
socios. No debería 
buscar falsos culpables, 





Hoy he presentado ante 
los comisarios, jefes de 
Gobierno y líderes de la 
oposición del  
@EPP 
 nuestro programa de 
reactivación económica 
y social ante el Covid, 
para recuperar el 
empleo, impulsar la 
competitividad y la 
flexibilidad, y proteger 






En la reunión del  
@EPP 
 he defendido que la 
ayuda europea debe ir a 
los más afectados por el 
Covid y a inversiones 
que generen 
crecimiento sostenido. 
Además, se deben 
mantener las reformas 
estructurales, la 
estabilidad y la 
responsabilidad para no 
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«Para Sánchez, 
¿patriotismo será un 
concepto discutido y 
discutible como el de 
nación para Zapatero? 
¿Qué compromiso 
patriótico pide con su 
mesa de 
autodeterminación? Si 
Sánchez quiere al PP es 
para ir por Europa con 
cierta dignidad». Mano 
que escribe Félix 
Madero Dorso de la 
mano con el dedo 






El 25 de abril me reuní 
con Exceltur y la Mesa 
nacional del Turismo 
para pedir un plan de 
choque para el sector, 
pero Sánchez tarda dos 
meses. Acierta cuando 
rectifica, pero ayer votó 
en contra de nuestra 
petición de extender los 
ERTE hasta fin de año, 






Hoy he visitado la 
Plataforma del Tercer 
Sector para apoyar su 
reivindicación y 
rechazar que Iglesias 
recorte sus fondos vía 
IRPF e impuesto de 
sociedades. Apoyamos 
la renta mínima con 
tarjeta social única y 
pedimos el desarrollo 
de la Ley del Tercer 






No entiendo el 
triunfalismo del 
Gobierno ayer que 
recuerda los brotes 
verdes de Zapatero. No 
se debe engañar sobre 
una crisis que afecta a 
4millones de ERTE, 
4millones de parados, 
1millón de autónomos 
en cese de actividad y 
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The Economist también 
señala la gestión de 
Sánchez como la peor 
de la OCDE frente al 
Covid, por reaccionar 
tarde y sin un plan de 
acción claro. Los 
medios más 
prestigiosos "crispan" 
por denunciar las 
mentiras y errores de 
un Gobierno que ni 






En el 6° aniversario de 
la proclamación del 
Rey quiero reconocer 
su labor esencial en 
defensa de la unidad 
nacional, la 
Constitución, el Estado 
de Derecho y la 
dimensión 
internacional e histórica 
de España. Y su 
compromiso con los 
más vulnerables, como 







el fallecimiento de 
Carlos Ruiz Zafón, uno 
de los autores 
contemporáneos más 
leídos del mundo, un 
narrador excepcional 
que conseguía trasladar 
al lector a todos los 
rincones de sus grandes 
obras. Mi sentido 
pésame y un afectuoso 





Han pasado 33 años 
desde el atentado de 
Hipercor en Barcelona, 
en el que ETA asesinó a 
21 personas, incluidos 
4 niños. Bildu sigue sin 
condenar estas 
atrocidades y por eso 






Hoy he visitado el 
Museo del Prado con el 
presidente de su 
patronato, Javier 
Solana. Después de 
meses cerrado reabre 
con una exposición de 
250 obras maestras. 
Animo a todos los 
turistas internacionales 
a que vuelvan a un país 
seguro como España 
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La presidenta de la 
Comisión Europea y 
compañera del  
@EPP 
 defiende hoy el plan de 
recuperación para los 
países más afectados 
por Covid como 
España. Apoyamos esta 
solidaridad para 
inversiones que creen 








Ratifican la condena de 
prisión permanente 
revisable al asesino de 
Diana Quer. 
Rechazamos la 
derogación de esta pena 
por parte de la 
izquierda, que se opuso 
a ella cuando la 
aprobamos. Así se 
protege a la sociedad de 
asesinos y violadores 






El PP no se explica sin 
Galicia, ni Galicia sin 
el PP. Gracias a Alberto 
por aceptar el reto de 
servir a los gallegos 
una 4ª legislatura. Es 
una referencia de 
gestión y eficacia. Esta 
crisis hemos hablado 
todas las semanas y sé 
que se deja la piel para 






Decía el Padre Feijoo 
hace casi 3 siglos: “el 
descuido de España me 
duele”. Y a mí también. 
En 100 días hemos 
visto que el Gobierno 
no atendió las alertas 
que ya había en enero, 
retrasó las medidas, ha 
ocultado información, y 
ha descuidado la salud 






Mi enérgica condena al 
ataque terrorista sufrido 
en Reading, ciudad a la 
que tengo un gran 
cariño porque viví allí 
un año y conservo 
buenos amigos. Todo 
mi apoyo a las 
autoridades y al pueblo 
británico, y mi más 
sentido pésame a los 
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Mantenemos la mano 
tendida para que 
España supere esta 
crisis: 
-Oficina nacional para 
las víctimas del Covid 
-Pacto Cajal por la 
salud 
-Comisión en el Senado 
para evaluar la atención 
social y de los mayores 
-Plan de choque 
económico 
-Plan jurídico 






Pedimos que las ayudas 
europeas, que han sido 
lideradas por el Partido 
Popular Europeo, se 
administren bien. Y que 
se bajen los impuestos, 
como llevo pidiendo un 
mes y ahora ha hecho 
Alemania, para evitar la 
quiebra de más 
empresas y autónomos, 






El Gobierno ha 
abandonado a los 500 
trabajadores de Alcoa y 
a toda una comarca por 
no tener un plan 
industrial, ni medidas 
para las empresas 
electrointensivas. Yo 
les recibí en Madrid el 
pasado diciembre y les 
visité en marzo, para 
presentarles nuestro 






Decía Valle-Inclán que 
la ética es fundamental 
en la estética. Sánchez 
solo se ocupa de la 
propaganda, nosotros 
de la ética de la 
responsabilidad. En la 
crisis del Covid se ha 
visto nuestra alternativa 
de eficacia y cercanía, 
frente a la 
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Participaremos del 
homenaje a las víctimas 
del Covid, pero 
queremos saber toda la 
verdad. Pido al 
Gobierno conocer la 
cifra real de fallecidos. 
Una Nación que se 
respeta a sí misma debe 
empezar por ser capaz 
de contar a sus 







Visita a la planta 
Petronor en Vizcaya 
que desarrolla 
combustibles 
ecológicos. Pido que 
los fondos propuestos 
por la presidenta de la 
Comisión EU, del PPE, 
lleguen a este tipo de 
proyectos que crean 
empleo sostenido y 
benefician a los 
fabricantes de coches 






Iturgaiz es la única 
alternativa a la alianza 
PNV-PSOE que invistió 
a Sánchez y gobierna 
en País Vasco con 
escándalos de gestión 
como en Zaldibar y 
casos de corrupción 
como de Miguel, 
Montai y Osakidetza. 
Su experiencia europea 







Las encuestas muestran 
nuestra subida de 10 
puntos en 1 año y 5 en 
3 meses, haciendo una 
oposición firme y 
responsable. 
Denunciando errores 
del Gobierno y 
ofreciendo pactos de 
Estado como el 
Sanitario que espero 
acepte Sánchez esta 
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El presidente del 
Consejo de Colegios de 
Médicos me ha 
informado de la muerte 
de 92 sanitarios y 
55.000 infectados por 
Covid, la cifra más alta 
del mundo. Los 
aplausos deben 
traducirse en más 
recursos para 
protegerles y coordinar 
la salud pública, frente 







reconocer la cifra real 
de fallecidos por Covid, 
que institutos oficiales 
como el INE y el 
Carlos III cifran en más 
de 40.000. Pero el 
Gobierno solo reconoce 
28.000 y ha estado 2 
semanas sin 
actualizarla. Es una 
falta de respeto a sus 






Frente a rebrotes el 
Gobierno no puede 
limitarse a confinarnos 
en otro estado de 
alarma. Llevo 2 meses 
proponiendo un plan b 
más eficaz que usa 
leyes sanitarias en 
vigor para activar el 
mando único, como 
hizo el PP con el SARS 
y el ébola, y limitar la 






El decreto de 
normalidad del 
Gobierno es 
insuficiente y no 
protege ante rebrotes, 
ni impulsa la economía. 
Podríamos apoyarlo 
sumando en su 
tramitación como 
proyecto de ley otras 
medidas de las 80 que 
planteamos en la 
comisión de 
reconstrucción y en el 
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Tras 100días de alarma 
Sánchez no logra la 
nueva normalidad sino 
una dura realidad. Han 
muerto más de 40000 
compatriotas pero 
oculta las cifras. Hay 
rebrotes pero no 
controla contagiados en 
aeropuertos. Amenaza 
con otra alarma en vez 
de aplicar leyes 






He votado a favor del 
ingreso mínimo vital y 
he anunciado que 
podemos votar a favor 
del decreto de 
normalidad, aunque es 
claramente insuficiente. 
Por eso hemos 
registrado medidas para 
complementarlo en la 
Comisión de 






Sánchez no debería 
olvidar que el plan de 
recuperación europeo 
es una iniciativa del PP, 
encabezada por la 
Presidenta de la 
Comisión Europea. Se 
le pide estabilidad y 
responsabilidad de cara 
a las futuras 






Para Iglesias son de 
ultraderecha gobiernos 
socialistas como los de 
Suecia, Finlandia o 
Dinamarca. Como 
Felipe González. El PP 
apoyó en Bruselas a 
Solbes, Almunia y 
Borrell, mientras el 
PSOE vetó a Cañete y a 
Guindos. Somos la 
oposición responsable 






El FMI y la OCDE 
dicen que España es la 
economía con mayor 
debacle y Eurostat que 
el desempleo aumentó 
10 veces más que la 
media europea. Nadie 
entiende que Sánchez 
acabe con el programa 
de liquidez para 
empresas y autónomos 
cuando cierran 
empresas como 
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No se comprende que 
Sánchez rechace 
extender los ERTE 
hasta fin de año, 
poniendo en riesgo a 
dos millones de 
trabajadores. Me critica 
por pedir bajadas de 
impuestos, cuando 
incluso un gobierno de 






Sánchez tira la piedra y 
esconde la mano, como 
siempre. Nos pide 
adhesión incondicional, 
pero rechaza mi mano 
tendida. Cuando 
votábamos a favor de 3 
prórrogas de la alarma, 
Lastra nos insultaba, y 
ahora que anunciamos 
el apoyo a los decretos, 






He vuelto a ofrecer a 
Sánchez un pacto de 
estado Cajal por la 
Sanidad, un acuerdo 
social en el Senado, 
una Oficina nacional 
para las víctimas del 
Covid, un plan de 
activación económica y 
otro jurídico frente a 






La pelota sigue en el 
tejado de Sánchez. No 
le vendría mal escuchar 
al partido que gestionó 
con éxito dos 
epidemias y dos 
recesiones. Debería 
dejar de buscar chivos 
expiatorios y empezar a 
gobernar de una vez 







Manuel Zamarreño con 
su viuda y su hija en el 
22 aniversario de su 
asesinato por ETA. Esta 
semana hemos 
conocido que le mató 
Txapote, a quien han 
ido a visitar 
parlamentarios de 
Bildu. No pueden ser 
socios de Sánchez los 
que justifican el 
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Siempre apoyamos a 
los españoles en cargos 
europeos. Lo hicimos 
con Solana, Almunia, 
Solbes, Borrell y ahora 
Calviño. A pesar de que 
el PSOE rechazó a 
Loyola Palacio, Cañete 
y Guindos. Es el PPE el 
que ha propuesto el 







Apoyamos el decreto 
de normalidad para 
incorporar propuesta 
sanitarias frente a 
rebrotes y económicas 
para recuperar el 
empleo. Estamos 
siendo más leales que 
los socios de Sánchez, 
pero pedimos eficacia 
para salir de la crisis y 
un pacto de Estado 






Condeno los ataques a 
monumentos 
conmemorativos de la 
hispanidad. El 
revisionismo que 
pretende juzgar la 
historia con parámetros 
actuales es un error. 
Reivindico con orgullo 
el legado de España, 
que es uno de los más 






Feijóo es más que un 
candidato, es el 
presidente de todos los 
gallegos, la mejor 
garantía de futuro para 
Galicia. Su victoria 
catapultará al PP al 
Gobierno de España, 
como pasó en 1993 y 
en 2009. Las elecciones 
gallegas siempre 
auguran buenos 
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Hoy Sánchez está en 
Galicia, lo que no es 
muy habitual. Antes de 
volver a Madrid debe 
decir claramente a los 
gallegos si se 
compromete con el 
futuro de ENCE en 
Pontevedra, con el 
empleo de Alcoa en 
San Cibrao, con las 
conserveras, la PSA de 






Somos el único partido 
que está representando 
a los españoles que 
quieren seguir viviendo 
tranquilos en una 
nación unida, en la que 
los políticos no creen 
problemas artificiales. 
Queremos un país para 
todos, sin sectarismo, 
próspero y en el que se 






El PP ha estado a la 




desde la oposición, 
apoyando la alarma 
cuando fue necesaria y 
el decreto de 
normalidad, 
proponiendo hace 3 
meses un plan 
económico y tendiendo 
la mano para un pacto 







nueva normalidad para 
el PSOE vuelve a ser la 
destrucción de empleo 
y el intento de dividir a 
la sociedad española. 
La normalidad de los  
@populares 
 cuando gobernamos es 
crear empleo, unir a los 






El Gobierno de Rajoy 
creó 3 millones de 
empleos, revalorizó las 
pensiones, redujo el 
fracaso escolar un 7%, 
impulsó el AVE, la 
industria y el turismo, 
aprobó la equiparación 
salarial de los Cuerpos 
de Seguridad del 
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Votar al PNV en las 
elecciones vascas 
servirá para mantener a 
Sánchez e iglesias en el 
Gobierno. Para evitar la 
política económica 
ruinosa, la ruptura de la 
unidad nacional, y la 
mala gestión sanitaria y 
social solo está la 
alternativa de  
@carlositurgaiz 






El Ministro de Justicia 
apunta hoy en una 
entrevista a la Jefatura 
del Estado, después de 
anunciar una crisis 
constituyente. Sánchez 
debe exigir a sus socios 
que dejen de atacar al 
Rey, a la Constitución y 
al legado de la 







Sánchez ha dicho que a 
España tiene que llegar 
la justicia fiscal. Y 
cuando un socialista 
habla de justicia fiscal 
llévense las manos a la 
cartera, nos van a freír 
a impuestos. Una vez 
más la única receta del 
PSOE es paro, 
despilfarro y más 






El caso Dina-Iglesias 
será de Sánchez si no 
explica que usen la 
Fiscalía para taparlo. El 
Ministerio Público no 
puede ser abogado 
defensor de Podemos. 
Ya amenazó en la radio 
que la Fiscalía 
dependería del 
Gobierno y nombró a 
una socialista con un 






El sector del vino ha 
perdido hasta un 75% 
de sus ventas por la 
crisis del Covid, a lo 
que hay que añadir los 
aranceles a la 
exportación que 
Sánchez no ha sabido 
negociar. Iturgaiz es un 
candidato experto, que 
ha estado 15 años en 
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Hoy estoy en Lugo para 
apoyar al sector 
primario, que 
representa un 12% de 
su riqueza. El PP está 
apoyando el fondo de 
recuperación europeo, 
que es muy necesario, 
pero no queremos que 
vaya en detrimento de 
la política agraria 
común, y las ayudas a 






Pido al Gobierno un 
estatuto de industrias 
electrointensivas para 
salvar Alcoa, y que el 
fondo de recuperación 
europeo se dedique 
también a mantener sus 
empleos. Me reuní con 
su comité de empresa 
en diciembre y en 
marzo, y Feijóo se ha 
volcado con ellos, pero 





Sánchez vino a Galicia 
anteayer y no dijo nada 
de los problemas de los 
gallegos. Le pido que, 
como Feijóo, se 
comprometa con el 
futuro de Alcoa, Ence, 
As Pontes, Navantia y 
las empresas 
conserveras; y apoye al 
sector del motor, 
también a PSA Vigo, y 






En el Foro Activemos 
España y su sector 
agroalimentario hemos 
defendido este 12% del 
PIB que aporta casi 2 
millones empleos, con 




; el director del 
programa  
@agropopular 
, César Lumbreras; el 
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El Gobierno trae hoy la 
ley de cadena 
alimentaria 2 años 
tarde. Pedimos que 
luchen por la PAC pero 
Planas ya habla del 9% 
de reducción y Calviño 
planteaba un recorte del 
30% cuando trabajaba 
en la Comisión. El 
fondo de recuperación 







El Gobierno deja atrás 
a 200.000 trabajadores 
en ERTE que llevan 4 
meses sin cobrar su 
prestación. Se deben 
extender hasta fin de 
año para evitar 300.000 
despidos y bajar 
impuestos para prevenir 






Las empresas españolas 
como la de Zorelor en 
Vitoria, que hoy visito 
con  
@carlositurgaiz 
, han sido muy 
generosas y han 
reorientado su 
producción a gel 
hidroalcohólico, EPIs, 
respiradores... En el 
Plan Cajal pedimos 
depósitos de material y 






Felicidades y un fuerte 
abrazo a toda la 
plantilla del Baskonia, 
que ha ganado la liga 
ACB ante un gran rival. 
El baloncesto español 
sigue en la cima del 
deporte mundial y 
tenemos una 
generación magnífica 
en este equipo que nos 






El INE echa un jarro de 
agua fría en los brotes 
verdes que cantaba el 
Gobierno. La economía 
cayó un 5,2% en el 1er 
trimestre, con solo 2 
semanas de pandemia, 
y España es la 
economía que peor 
responde de toda la 
OCDE. Pedimos bajar 
impuestos y extender 
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Nos oponemos a que el 
Gobierno no destine los 
fondos de 
reconstrucción a la 
educación concertada, 
ni a la especial. Una 
vez más el sectarismo 
ideológico de la 
izquierda atenta contra 
la libertad de las 
familias para decidir el 
colegio al que quieren 





El paro sube en junio 
por primera vez desde 
2008, un 28% más que 
hace un año. La 
Seguridad Social pierde 
en un año 893.360 
afiliados. Hay 24.240 
mujeres más en paro y 
los contratos 
indefinidos son solo el 
9,9%. No se entiende el 
triunfalismo del 






Galicia triplica los 
afiliados a la Seguridad 
Social con relación a la 
media nacional y es la 
CCAA en la que más 
ha bajado el paro en 
mayo. Feijóo garantiza 
buena gestión y 
estabilidad para que a 
la crisis económica y 
social no se añada una 






Galicia es una 
referencia industrial, 
vitivinícola y turística. 
Hoy he visitado la 
planta tecnológica 
AníbalBlanco, el vino 
PezaDoRey con el que 
brindó Obama en el 
Caucus Hispano, y el 
mirador de Matacás en 
Ribeira Sacra, que 
apoyamos para ser 






Las ventas de coches 
han caído el 50%. 
Sánchez debe 
comprometerse con la 
Citroën de Vigo, Alcoa, 
Navantia, Ence y As 
Pontes, y no mentir 
como cuando dijo que 
Nissan no cerraría y 
que Airbus tenía “un 
futuro prometedor” 
cuando días después 
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El que crispa y nos 
ataca es Sánchez. 
Hemos sido la 
oposición responsable 
que él nunca fue, 
apoyando 3 prórrogas 
del estado de alarma, 7 
decretos, la renta 
mínima, su nueva 
normalidad, el fondo de 
reconstrucción del PPE 






Hay muchos votantes 
del PNV de centro 
derecha que no querían 
servir para hacer a 
Iglesias vicepresidente. 
Votar PNV es 
mantenerle y apoyar a 
Sánchez para subir 
impuestos, atacar la 
educación concertada y 
no evitar cierres de 






El PP también quiere 
representar a 
socialdemócratas 
moderados que no 
aceptan que Sánchez 
pacte con 
independentistas y 
Batasuna ni pida a la 
Fiscalía tapar 
escándalos de 
Podemos. Quien quiera 
más empleo para 
garantizar pensiones y 






La supuesta honradez 
del PNV ha quedado 
desmentida por los 
casos de corrupción de 
Miguel y Montai, y su 
buena gestión se ha 
desmoronado en la 
catástrofe del vertedero 
de Zaldibar. Si hubiera 
sucedido con un 
gobierno del PP no 
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La propuesta de Feijóo 
es un paraguas en el 
que cabe todo gallego 
moderado para 
garantizar su empleo, 
sanidad y educación. 
Todo lo que está al 
margen de mareas y 
BNG tiene cabida en el 
PP, también los 
socialistas 
decepcionados por el 
pacto con Podemos, 






Hice el Camino de 
Santiago hace 3 años y 
hoy he vuelto para 
plantar un camelio en el 
albergue de Pontevedra. 
En vísperas de otro 
Xacobeo, animo a 
visitar Galicia que 
garantiza plena 
seguridad a peregrinos 
y turistas. Y pido al 
Gobierno más medidas 






Que nadie se quede sin 
votar el 12J, los 
colegios electorales 
serán totalmente 
seguros. Votar a Feijóo 
garantiza estabilidad 
política, creación de 
empleo y buenos 
servicios sociales. La 
alternativa es un 








Sánchez anunció ayer 
un “sablazo fiscal” que 
dificulta los acuerdos 
de reconstrucción tras 
la pandemia. Para salir 
de la crisis hay que 
bajar impuestos como 
hacen los países más 
desarrollados. Sus 
acuerdos con Podemos 
no pueden hipotecar el 
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Cuando volvamos al 
Gobierno me 
comprometo a tomar 
las medidas necesarias 
para garantizar la 
actividad en AsPontes, 
Alcoa, Ence y 
Navantia. Mientras, 
lucharemos por un 
estatuto 
electrointensivo y 
normativa de costas 
que defienda la 
industria gallega frente 






Decía el escritor 
gallego Torrente 
Ballester que el poder 
más peligroso es el del 
que manda pero no 
gobierna, como 
Sánchez, que ante su 
incompetencia ataca a 
los demás. Pero los  
@populares 
 gobernamos con 
eficacia, cercanía y 
humildad, como 






Es emocionante estar 
hoy en Gernika 
defendiendo junto a 
Inés Arrimadas la 
candidatura PP+Cs que 
lidera Iturgaiz. Aunque 
el nacionalismo ha 
intentado 
instrumentalizarlo y 
hacer una línea 
divisoria con los que 
piensan distinto, este 
árbol es indisociable de 








Reivindicamos todo lo 
que hizo posible la 
Constitución porque las 
raíces no pueden ser 
manipuladas ni taladas 
para arrojarlas contra 
los demás. Venimos de 
una Nación 5 veces 
centenaria formada con 
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El árbol de Gernika por 
desgracia fue regado 
durante 50 años con el 
sacrificio de muchos. 
Aunque hoy ETA no 
mata gracias al 
constitucionalismo, nos 
faltan centenares de 
miles de vascos que 
fueron expulsados de 
su tierra y cientos de 
españoles asesinados 





Por mucha foto de 
diálogo social que 
intente Sánchez, no se 
puede disociar la 
recuperación 
económica con la 
ruptura política en 
nuestra Nación. No 
podrá haber 
recuperación del 
empleo si usa los 
recursos europeos para 







Sánchez debe reprobar 
los intolerables ataques 
de su Vicepresidente a 
la libertad de prensa, 
que es uno de los 
pilares de nuestra 
democracia. Los 
españoles deben 
conocer toda la verdad 
de un escándalo 
personal que alcanza ya 
a Iglesias, al Gobierno 





Pido el voto para 
PP+Cs también a los 
socialistas que se 
avergüenzan de los 
acuerdos de Sánchez 
con batasunos e 
independentistas. Y a 
los votantes del PNV 
que se sienten 
traicionados porque su 
partido sostenga a un 
Gobierno radical con 
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Se está demostrando 
que teníamos razón y 
había plan b para 
confinar poblaciones 
con plenas garantías 
jurídicas. Sánchez 
estuvo tres meses con 
la alarma diciendo que 
no era posible, cuando 
se podría haber 
protegido eficazmente a 







Sánchez dice que 
queremos derrocar al 
Gobierno, pero 
debemos ser muy 
malos derrocadores. He 
apoyado 7 decretos, 3 
prórrogas de alarma, la 
nueva normalidad, el 
ingreso mínimo y las 
ayudas europeas, que 
además son a iniciativa 
del PPE. Estamos 






Ni gama alta del éxito, 
ni brotes verdes. Hay 4 
millones de parados, 
250.000 no han 
cobrado el ERTE en 4 
meses, 1 millón de 
autónomos han estado 
en cese de actividad, se 
desploma la economía 
más que ningún país de 
la OCDE y el 
desempleo crece 10 






Hoy he asistido al acto 
conmemorativo del 40 
aniversario del Tribunal 
Constitucional 
presidido por SM el 
Rey. Una institución 
fundamental en la 
defensa de la 
Constitución, la unidad 
nacional y nuestro 
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España ha sufrido una 
terrible pandemia en la 
que más de 40.000 
compatriotas han 
muerto en soledad y sus 
familias ni se han 
podido despedir de 
ellos. Hoy les hemos 
rendido homenaje en 
un emotivo funeral 
presidido por los 
Reyes, en el que 






Reunión de  
@idc_cdi 
 de la que soy 
vicepresidente, con el 
secretario general de la 
Organización de 
Estados Americanos 
Almagro y el 
expresidente de 
Colombia Pastrana, 
para denunciar que las 
dictaduras venezolana y 
cubana aprovechan el 






Sánchez a la prensa de 
Italia: “Nunca he 
pensado en pactar con 
el PP”.  
Mientras, en España 
nos acusa falsamente 
de no pactar, de crispar 
y de ser antipatriotas 
por criticarle fuera. 
Justo lo que hace él. 
Eso es practicar la 
hipocresía diplomática 






Hoy hace un año del 
acuerdo de coalición 
entre el PP y 
Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid. 
Un Gobierno que ha 
bajado impuestos, atrae 
inversión internacional, 
crea empleo y garantiza 
la libertad de elección 
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Quien vote al PNV 
depositará su papeleta 
en una urna que se 
comunica con la de 
PSOE y ésta con la de 
Podemos. La única 
alternativa para que no 
manden los comunistas 
y Bildu, y para que 
todos los votos 
constitucionalistas 
obtengan escaño, es la 







-Recuperar el delito de 
usurpación de bienes 
inmuebles, prisión de 
1-3 años 




vecinos y personas 
jurídicas podrán acudir 
a los tribunales 
Rombo azul 
pequeñoNo afecta a 
desahucios por 






He visitado  
@ViralgenVC 
 en SanSebastián, una 
referencia mundial en 
biotecnología y terapias 
génicas que participa 
en el desarrollo de una 
vacuna contra el Covid 
con técnica de vector 
viral. Espero que 
Sánchez acepte un 
Pacto de Estado Cajal 






El caso Dina-Iglesias 
ya es el caso Sánchez, 
que calla y otorga. No 
se puede “naturalizar” 
que el vicepresidente 
del Gobierno ataque a 
periodistas y jueces, 
use a la Fiscalía en su 
beneficio, justifique 
conductas delictivas y 
alardee de actitudes que 
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Sánchez sigue con su 
“no es no” desde el 
2015. Rechaza 
cualquier pacto con el 
PP con un cordón 
sanitario y siempre 
buscó el gobierno 
Frankenstein, como 
denunció Rubalcaba. 
Por eso lleva 2 años 
rechazando los pactos 
que le he propuesto. Y 






Hoy he estado en una 
batea en la ría de 
Arousa y en la lonja de 
Ribeira para reclamar 
que se mantengan los 
fondos europeos para la 
pesca española, y que 
la Ley de Cambio 
Climático no 










Feijóo es la mejor 
vacuna frente a la 
inestabilidad política y 
la incertidumbre 
económica en Galicia 
que traería un mexunxe 
de 10 partidos 
populistas y radicales. 
Solo el PP garantiza el 
empleo, sanidad, 
servicios sociales y 
educación. No te 






Lamento que una 
española no presida el 
Eurogrupo. A 
diferencia de lo que nos 
hizo el PSOE con 
Guindos, nosotros sí les 
hemos apoyado 
públicamente, a pesar 
de que el Gobierno ni 
nos pidió ayuda ni 
agradeció el respaldo. 
El radicalismo y la 
inestabilidad cotizan a 
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Emotivo homenaje en 
Ermua a nuestro 
compañero Miguel 
Ángel Blanco en el 23 
aniversario de su 
secuestro y posterior 
asesinato. Quienes no 
condenan a ETA y 
siguen homenajeando a 
los asesinos no 
merecen ser 
determinantes en los 







Sánchez debe defender 
al Rey y rechazar el 
referéndum y 
abdicación que pide su 
vicepresidente. Lo 
“inquietante y 
perturbador” no es la 
monarquía sino este 
Gobierno radical. La 
“inutilidad, privilegio, 
impunidad, corrupción 
y nepotismo” que 
Iglesias le atribuye es 





Se puede complicar la 
negociación del fondo 
de reconstrucción por 
el fracaso del 
Eurogrupo, los insultos 




económicos y los 
pactos con radicales 
mientras se presume 
del rechazo al PP. Aun 






Si no se une el voto útil 
constitucionalista en 
Iturgaiz los últimos 
escaños irán a Bildu, 
como en las últimas 
elecciones. El escaño 
de Marimar Blanco fue 
para los que no 
condenan el asesinato 
de su hermano. Si se 
divide el voto de centro 
derecha, el 
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Mañana domingo se 
celebra una nueva 
edición de la carrera 
contra la 
#ViolenciadeGénero, 
que este año es virtual 
por el Covid. Como en 
las anteriores os animo 
a conseguir vuestro 
dorsal. Estemos todos 
juntos para acabar con 









Trofeo ⚽  Hoy hace 10 
años España entera 
vibraba con un 
partidazo de la 
selección de fútbol, que 
nos emocionó a todos y 
nos proclamó 
#CampeonesdelMundo. 
Una gesta inolvidable 
del deporte español, 
gracias a una 
generación de 
futbolistas que ya son 






Enhorabuena a Alberto 
Núñez Feijóo y  
@ppdegalicia 
 por la cuarta mayoría 
absoluta que premia su 
brillante gestión y 
entrega a los gallegos. 
Y a Carlos Iturgaiz y  
@PPmasCs 
 por liderar el 
constitucionalismo en 
el País Vasco y 
defender la libertad, la 






Hoy homenajeamos en 
Madrid a Miguel Ángel 
Blanco, asesinado por 
ETA hace 23 años. Los  
@populares 
 vamos a seguir 
manteniendo vivo el 
espíritu de Ermua y 
encendida la antorcha 
de la libertad de todos 
aquellos que fueron 
asesinados por defender 
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ABC acogió anoche la 
gala de entrega de los 
prestigiosos Premios de 
periodismo Mariano de 
Cavia, Luca de Tena y 
Mingote, presidida por 
los Reyes de España. 
Felicidades a Arturo 
Pérez-Reverte, Maruja 
Torres y Dani Duch por 
su merecido galardón 







reclamando un plan 
jurídico alternativo 
frente a la pandemia sin 
recurrir a la alarma 
constitucional. Ante los 
rebrotes hace falta un 
marco legal eficaz para 
proteger a la población 
sin destruir millones de 
empleos. Vuelvo a 






España es el país que 
peor gestiona la 
pandemia de todos los 
del mundo 
desarrollado, según la 
Universidad de 
Cambridge. Como la de 
Oxford y la Johns 
Hopkins, señala la mala 
gestión del Gobierno 
frente al Covid, que ya 
ha causado más de 
40000 víctimas, aunque 





Reunión del Comité 
Ejecutivo para celebrar 
los resultados 
electorales en Galicia 
donde hemos hecho 
historia con la 4ª 
mayoría absoluta de 
Feijóo, y apoyar a 
nuestros compañeros 
del PP Vasco y a 
Iturgaiz, un gigante 
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El 12J la coalición de 
Gobierno ha sufrido 
una derrota sin 
paliativos. El PSOE no 
rentabiliza ni sus 
cesiones al 
nacionalismo, ni el 
desplome de los 
comunistas. Los 
ciudadanos han 
percibido que cualquier 
plan de legislatura ha 
volado por los aires y 






El repliegue del 
constitucionalismo en 
País Vasco es 
consecuencia de la 
deriva a favor del 
nacionalismo del PSOE 
iniciada ya en tiempos 
de Eguiguren y 
Zapatero con Otegi, y 
que ha desembocado en 
la legitimación de 
Bildu como socio de 






Buena parte del éxito 
electoral de Bildu se 
debe a que Sánchez le 
regaló el protagonismo 
al pactar con ellos. Y 
ahora va a regalar la 
campaña al 
independentismo 
catalán con la mesa de 
autodeterminación. Por 
eso calla ante los 
beneficios 






El objetivo de la 
izquierda siempre es 
dividir al centro 
derecha para mermar 
nuestras posibilidades 
electorales y desactivar 
la oposición. Por eso el 
PSOE nos da consejos 
envenenados. Hay que 
tener desparpajo para 
hacerlo tras su batacazo 
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No mordemos el 
anzuelo de la izquierda 
sobre la crispación. 
Solo es la sombra de 
sus actos, eco de sus 
insultos y reflejo de su 
propaganda. El que 
apela a la concordia es 
el del “no es no”, el 
cordón sanitario y 
quien reconoció en 
Italia que nunca se ha 






Al PP nadie le tiene que 
llevar a la moderación 
porque siempre ha 
estado en ella, pero no 
nos apartaremos del 
combate contra la 
radicalidad. Somos la 
fuerza tranquila que 
ampara a los españoles 
moderados, incluidos 
los socialdemócratas 






El Gobierno lleva tres 
derrotas en una 
semana: Galicia, País 
Vasco y el Eurogrupo. 
Sin embargo, en la 
media de encuestas el 
PP ha subido 10 puntos 
en intención de voto en 
el último año, 5 en el 
último trimestre. Y en 
la publicada hoy ya 
estamos por delante en 
número de escaños 
Dorso de la mano con 






El Gobierno está en un 
círculo vicioso. 
Sánchez necesita del 
nacionalismo para 
seguir en Moncloa y 
Podemos, aunque se 
desploma, necesita 
continuar en el 
Gobierno para 
mantener la protección 
de la Fiscalía frente a 
los graves escándalos 
de su líder cada vez 
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Sánchez ha iniciado 
una gira europea donde 
ha quedado patente el 
descrédito de sus 
políticas para los socios 
comunitarios. Pero 
seguiremos apoyando 
al Gobierno en la 
negociación del fondo 
de recuperación que 
propuso el PPE, a pesar 






Parece que el Gobierno 
no ha aprendido de lo 
que ocurrió en marzo y 
o cierra el país o no 
hace nada, cuando es el 
responsable de 
coordinar y supervisar. 
Sigo tendiendo mi 
mano para acordar el 
pacto de Estado Cajal 
por la Sanidad y un 






La fractura y la 
polarización 
interesadas están 
llevando a España a un 
proceso inverso al de la 
Transición. Hay 
enemigos declarados de 
las bases de la 
convivencia que 
ostentan un poder que 
en sus manos puede 
convertirse en motivo 
añadido de fragilidad 






Quiero liderar un 
proyecto abierto de par 
en par a una sociedad a 
la que es necesario 
escuchar para obtener 
su confianza. Ese es 
nuestro camino y 
vamos a convocar a 
millones de españoles a 
que lo recorran con 
nosotros. Solo por esta 
senda recuperaremos el 
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Quiero crear nuevas 
alianzas capaces de 
vincular a cuantos más, 
mejor. No quiero ganar 
cultivando fobias, sino 
afectos y propósitos 
compartidos. La gran 
tarea política pendiente 
es la más difícil, que no 
es romper para 
quedarte con un 
pedazo, sino 






Hoy unidos hemos 
homenajeado a las 
víctimas del Covid, 
siempre les rendiremos 
tributo y un recuerdo 
emocionado a sus 
familias, que ni se han 
podido despedir de sus 
seres queridos. Es 
lamentable que aún no 
sepamos el número real 
y no se hayan ajustado 






Gracias a los héroes 
anónimos que han 
velado por nuestra 
salud, seguridad y para 









ellos, por todos, seamos 






Mi respaldo al Rey D. 
Felipe VI como Jefe del 
Estado frente a los 
ataques que ya vienen 
desde el propio 
Gobierno, a los que 
Sánchez debe poner 
coto. La Casa Real es 
una institución 
esencial, es el símbolo 
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Balón de fútbol 
Felicidades al  
@realmadrid 
 por su 34 título de liga 
en esta temporada 
atípica, ganado 
merecidamente por su 
constancia y trabajo, y 
a toda su afición por el 
ejemplo de civismo y 
responsabilidad. 
¡Enhorabuena, 






PP+C,s han logrado en 
País Vasco el sexto 
escaño por Vizcaya, en 
detrimento de Bildu y 
quitando la mayoría al 
frente de izquierdas. La 
responsabilidad del PP 
es dar gobiernos 
estables que garanticen 
la libertad educativa, 







Estamos apoyando al 
Gobierno en la 
negociación de los 
fondos europeos que 
lidera el PPE pero 
Sánchez debe trasladar 
responsabilidad, 
estabilidad y un plan de 
reformas. Hay que 
negociar bien, sin 
insultar a los que te 
tienen que apoyar y sin 






Hoy he presentado el 
libro de F.M.Maillo con 
quien trabajé codo con 
codo en los años más 
duros de la anterior 
crisis. Lo prologa 
Guindos, que con 
Rajoy evitó el rescate e 
impulsó las reformas 
para crear 3 millones de 
empleos. Hay que 






Siempre apoyamos los 
intereses de España en 
la UE, pero Sánchez 
dejó claro en Italia que 
nunca se planteó pactar 
con el PP. A pesar de 
las 40.000 víctimas del 
Covid, el fondo de 
reconstrucción, el 
Eurogrupo y los 
ataques de su Gobierno 
al Rey, lleva dos meses 
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Reivindico un PP de 
puerta grande, no con 
una estrecha donde 
haya que hacer cola 
para entrar. 
Enhorabuena a Carlos 
Mazón, nuevo 
presidente de  
@alicantepp 
. Con su impulso 
recuperaremos la 
ilusión de la mayoría de 
alicantinos; una 
provincia que siento 






Sánchez no se puede 
lavar las manos ante los 
rebrotes. Tiene la 
responsabilidad de 
coordinar, dirigir y 
amparar a las 
comunidades 
autónomas. Llevamos 
meses reclamando un 
plan jurídico que 






Un Gobierno que 




Europa. A diferencia de 
lo que hace el PSOE 
cuando gobernamos, el 
PP siempre defiende los 
intereses de España. 
Pido que el fondo de 
reconstrucción no vaya 
en detrimento de las 





Es un insulto que el 
Gobierno diga que el 
turismo es un sector 
precario y de poco 
valor añadido cuando 
hablamos del 13% del 
empleo y 12%PIB. 
Pido para este sector 
que se extiendan los 
ERTE hasta final de 
año, IVA al 4% y 
aplazar impuestos hasta 
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No se pueden tolerar 
mítines en la calle de 
quienes están en 
libertad condicional por 
haber dado un golpe a 
la legalidad. Lo menos 
que se le puede pedir al 
presidente del Gobierno 
es que defienda la 
Nación y la 
Constitución española. 







No quiero más 
funerales por Covid, ni 
un abuelo solo, ni niños 
confinados, ni más 
morgues, ni UCIs 
colapsadas... Quiero un 
país que pueda 
garantizar la salud y la 
protección a sus 
compatriotas. Sigo 
tendiendo la mano para 
acordar un Plan 






Mi sentido pésame y un 
afectuoso abrazo a la 
familia de Juan Marsé, 
uno de los grandes 
autores de la literatura 
española, que recibió, 
entre otros importantes 
galardones, el Premio 
Cervantes. Autor de 









- Bajar impuestos 
- Flexibilizar costes 
laborales, tarifa plana 
autónomos y ley 
emprendedores 
- Menos burocracia y 
digitalizar 
administración 
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Gracias a Luis Guindos 
por inaugurar las 
jornadas 
#ActivemosEspaña. 
Con Aznar metió a 
España en el Euro y 
crearon 5 millones de 
empleos; con Rajoy 
evitó el rescate, la 
quiebra financiera, y 
aprobó la Ley de 
unidad de mercado, de 
2a oportunidad, de 






Lamento que Sánchez 
llegara a Bruselas sin 
los deberes hechos, 
pero deseo un buen 
acuerdo. En vez de 
apoyarse en el PPE que 
propuso este fondo, 
lleva sin contactar 2 
meses y critica a países 
que deben apoyar. 
Incumplir el déficit y 









 ha logrado el escaño 
42 tras el recuento del 
voto exterior, 
arrebatando 1 diputado 
al PSOE. Alberto 
Núñez Feijóo amplía 
aún más la mayoría 
absoluta con un 
resultado histórico 
gracias a su brillante 







Hace 12 años fui jefe 
de gabinete de 
M.Pizarro y siempre ha 
sido una referencia para 
mí. Le agradezco que 
haya participado con 
E.López en 
#ActivemosEspaña 
para defender la 
Constitución, el Estado 
de Derecho, la unidad 
nacional y la 
Monarquía frente a los 
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Almeida y Ayuso 
reclaman en su 
ponencia en 
#ActivemosEspaña que 
el Gobierno garantice 
la protección frente al 
Covid en aeropuertos y 
colegios. Y debe 
coordinar la respuesta 
frente a los rebrotes con 
un marco jurídico 
alternativo a la alarma 









 superaron dos 
recesiones que nos dejó 
la izquierda, creando 7 
millones de empleos. 
#ActivemosEspaña es 
la alternativa que ya 
planteamos para 
cuando los españoles 
tengan la posibilidad de 
decidir con su voto el 
futuro de nuestra 
Nación Dorso de la 
mano con el dedo 






Celebro el acuerdo de 
reconstrucción europeo 
frente a los estragos 
económicos, sociales y 
sanitarios del Covid 
propuesto por mis 
compañeras 
VonderLeyen y Merkel, 
y con los gobiernos 
populares remando a 
favor de España. El 
PPE ha hecho más por 






El acuerdo europeo es 
una enmienda al 
programa de 
investidura de Sánchez 
con Podemos y los 
pactos con 
nacionalistas y Bildu. 




reformas, y el 
mantenimiento de la 
laboral y la 
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Aunque Sánchez 
confesara en un medio 
de Italia que nunca se 
había planteado pactar 
con el PP, he dado 
indicaciones para 
apoyar el dictamen de 
la comisión de 
reconstrucción en 
política europea y para 
intentar que el PSOE 
acepte el Pacto de 
Estado Cajal por la 





Hoy cumplo dos años 
como presidente del PP. 
Gracias a mis 
compañeros y a los 
españoles que según las 
encuestas nos ven 
como la alternativa 
ganadora al Gobierno. 
En dos años hay 3 
millones más de 
españoles con un 
alcalde del PP y 8 







Gracias a Fátima Báñez 
por su apoyo constante, 
hoy en el curso 
#ActivemosEspaña. Es 
la ministra de los 3 
millones de empleos y 
la subida de las 
pensiones un 16% de 
media en sus años de 
gobierno. Sánchez ha 
consolidado su reforma 
laboral usando 








A. Cañete y G. 
Tejerina, rechazamos el 
recorte del 10% de la 
PAC para España en los 
próximos 7 años, unos 
600 millones€ menos al 
año para nuestros 
agricultores y 
ganaderos. 
Defenderemos en el 
Parlamento Europeo 
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Tres mujeres del PPE: 
Merkel, VonDerLeyen 
y Lagarde han hecho 
posible el rescate a los 
países más afectados 
por la crisis, como 
España, que deberán 
controlar el gasto, la 
sostenibilidad de las 
pensiones y la reforma 
laboral. REscolano y 







Europa ha venido en 
ayuda de España. A 
pesar de que Sánchez 
ha sido el convidado de 
piedra, con el curioso 
método de la escucha 
pasiva, y sus socios 
siguen atacando a 
países que pueden 
frenar la recepción de 
fondos. No han 






Sánchez hace un mes 
presumía de que 
conseguiría un billón y 
medio de euros en 
fondos sin condiciones 
y ha vuelto bajo un 
programa de rescate en 
toda regla, y con un 
tercio de la piel del oso. 
Y encima se monta un 
pasillo de aplausos. 







El acuerdo en Europa 
es bueno para España. 
Es una enmienda a la 
totalidad a la 
investidura de Sánchez 




tendrá que elegir entre 
cumplir con Europa o 
con sus socios; entre la 






Ya nos enteramos todos 
por un medio italiano 
que Sánchez nunca se 
ha planteado pactar con 
el PP, pero si su partido 
acaba derrotado como 
el PASOK será por el 
fracaso de su gestión. 
Europa ya ha cumplido 
con España, ahora 
Sánchez debe cumplir 
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La labor de oposición 
del PP funciona: 
Sánchez e Iglesias son 
derrotados en su intento 
de excluir a la 
educación concertada y 
especial de las ayudas 
de la comisión de 
reconstrucción. 
Defendemos la libre 
elección del modelo 
educativo y rechazamos 






Hoy hemos aprobado 
nuestra propuesta de 
Agencia Nacional de 
Salud Pública desde la 
comisión de 
reconstrucción. 
Esperamos lograr el 
pacto de Estado Cajal 
por la sanidad, la 
investigación y la 
atención a mayores, 
como hemos hablado 









clausurar el curso 
#ActivemosEspaña y 
por la labor de las 
empresas en la 
pandemia. Coincidimos 
con la CEOE en la 
necesidad de ampliar 
los ERTE, la liquidez y 
el reformismo 
reduciendo costes 







En 2años de Gobierno 
socialista han cerrado 
en España 157.000 
empresas y 40.000 
autónomos. Hay que 
contener con eficacia 
los rebrotes sin cierres 
económicos drásticos 
que empeoren la brutal 
recesión. Gracias a los 
presidentes de  
@autonomosata 
 y  
@CEAJE 
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#ActivemosEspaña con 
-Bajada de impuestos 
-Flexibilidad laboral y 
tarifa plana 
-Sin burocracia para 
emprender y unidad de 
mercado 
-Formación dual, 











Sánchez debe reprobar 
la reunión bilateral de 
su ministra de 
Exteriores con el 
ministro principal de 
Gibraltar, Fabian 
Picardo; un inadmisible 
reconocimiento como 
interlocutor válido. Si 
no, estará admitiendo la 






Feliz día de Santiago, 
Patrón de España, en 
este año atípico por el 
Covid. Felicidades 
también a los bilbaínos 
y miembros del Arma 
de Caballería, y a los 
gallegos que celebran 
su Día a las puertas de 
otro Xacobeo. Animo a 
todos a hacer el 
Camino como hice en 





Enhorabuena a Vicente 
Mompó, nuevo 
presidente del PP de 
Valencia. Junto con 
María José Catalá en el 
Ayuntamiento e Isabel 
Bonig en las Corts, 
defenderemos los 
intereses de esta tierra, 
su lengua, el turismo, la 
industria, su campo, el 






En estos 2 años como 
presidente del PP, 
hemos logrado ser la 
alternativa ganadora 
frente al Gobierno 
radical de izquierdas. 
La única garantía para 
crear empleo, defender 
la unidad nacional y la 
educación y sanidad 
que quieran las 
familias. Sabemos 
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España no está para 
pasillos de autobombo 
y palmeros de Sánchez. 
Debe coordinar 
medidas eficaces frente 
a rebrotes y un marco 
jurídico que proteja la 
salud. Mi mano sigue 
tendida desde hace 
meses para acordar un 
plan legal alternativo a 






Nuestros mayores son 
la generación que nos 
ha dado todo, la que 
construyó la 
democracia, nos legó el 
Estado del bienestar y 
comparte su pensión 
con sus hijos durante 
las crisis. Y la nuestra 
tiene que estar a la 







El País calcula que han 
muerto 44.868 
españoles por Covid, 
16.436 más de los que 
reconoce el Gobierno. 
Llevamos meses 
denunciándolo con 
datos del INE, Carlos 
III y Seguridad Social. 
Sánchez debe asumir 
responsabilidades por 
este engaño y desprecio 






Hace un año  
@LopezMirasF 
 fue investido 
presidente de la Región 
de Murcia. Desde 
entonces ha impulsado 
el empleo, los servicios 
públicos y ha 




garantizar el agua, la 
recuperación del Mar 
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Llevamos 60 reuniones 
de la Comisión de 
Seguimiento del Covid 
con las ministras de 
Sanidad y secretarios 
de Estado que 
gestionaron el SARS y 
ébola; el PP sabe cómo 
enfrentarse a las 
pandemias porque ya lo 
hemos hecho. Lo único 
importante para 






Sánchez debe rectificar 
las declaraciones de 
Fernando Simón sobre 
el turismo. Su 
recomendación para 
que los turistas no 
vengan a España es una 
temeridad para un 
sector ya desplomado 
con la pandemia y pone 
en riesgo el futuro de 
2,2 millones de 
empleos. Hay plan b 
turístico Dorso de la 
mano con el dedo 






Los ministros están 
cruzados de brazos: 
-Sanidad no da 
instrucciones a las 
CCAA 
-Turismo sin medidas 
-Exteriores se entera 
por la prensa de las 
recomendaciones de no 
viajar a España 
-Fomento sin eficacia 
en los aeropuertos 
-Interior no actúa ante 






Ante los rebrotes 
queremos ayudar al 
Gobierno con nuestro 
Plan b. Queremos que 
los españoles puedan 
dormir tranquilos, que 
quien pueda se vaya de 
vacaciones, quien 
quiera se reúna con sus 
padres y abuelos, y 
estén con sus hijos en 
el parque sin temor a 
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Según la universidad de 
Cambridge, España es 
el peor país del mundo 
desarrollado que ha 
gestionado la 
pandemia. Y vuelve a 
ser noticia por el 
descontrol del 
Gobierno ante los 
rebrotes; ya hay 361 
focos. Sánchez vuelve a 







En España se 
destruyeron 1,1 
millones de empleos en 
un trimestre, el peor 
dato nunca visto.  
A este drama laboral se 
suman 4,7millones de 
desempleados, la 
mayoría acogidos a 
ERTE. 
Urge un plan de choque 
para bajar costes 







Entre la alarma y 
lavarse las manos hay 
un punto intermedio. 
No puede ser otra vez 
"o yo o el caos". Hay 
un Plan b jurídico para 
reforzar la legislación 
en vigor que ya permite 
el mando único 
sanitario, y la 
limitación de movilidad 
sin acudir al cierre total 
y ruinoso del país 
Dorso de la mano con 













temporalidad y mejorar 
retribución 
-Refuerzo asistencia 
sanitaria en centros de 
mayores 
-Transparencia de datos 
de fallecidos y 
contagiados 
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¿Qué aplaude el PSOE 
y de qué se ríen? Han 
muerto 45.000 
compatriotas, 7 
millones no pueden 
trabajar, preocupan los 
rebrotes y medio 
mundo nos pone en su 
lista negra. El Gobierno 
vive una realidad 
paralela, los aplausos 
no son la expresión de 






Como dijo Churchill: 
"Esto no es el fin. Ni 
siquiera es el principio 
del fin, tal vez el fin del 
principio". Somos el 
país con más muertos y 
el que peor saldrá de la 
crisis, según la OCDE, 
FMI y BCE. Y el 
Gobierno tropieza dos 
veces en la misma 






El Gobierno dijo que 
mentían la Cambridge, 
la Johns Hopkins y la 
Oxford… todos eran 
antipatriotas. Como el 
PP, aunque hayamos 
apoyado 3 prórrogas 
del Estado de alarma, 7 
decretos económicos, el 
de nueva normalidad 
aunque era insuficiente 





Dice Sánchez que la 
legislatura será 
fructífera. No lo será 
para la España 
moderada, sino para 
quien ataca al Rey, los 
que quieren la 
independencia y los 
que celebran los 
acercamientos de 
etarras. No merece 
aplausos por su pésima 
gestión, ni nuestro 






Europa le ha puesto el 
cepo a Sánchez y él no 
puede pretender que el 
PP sea su grúa. 
Proponemos nombrar 
un alto comisionado 
para gestionar los 
fondos europeos de 
manera independiente y 
evitar el “peronismo”, 
el clientelismo y los 
planes E que la 
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«El socialismo fracasa 
cuando se les acaba el 
dinero de los demás», 
lo dijo Thatcher. 
Sánchez ocultó 
3000millones€ a 
Europa, se gastó 
20.000millones€ en 
decretos electoralistas y 
se quedó sin margen 
para actuar. Ahora, 
según el FMI somos el 






Dice Simón que no 
vengan turistas, y 
Calvo que los rebrotes 
se esperaban y no les 
preocupan. A nosotros 
sí, y a los autónomos, 
las familias y a las 
137000 empresas que 
han cerrado. Claro que 
la situación de la 
pandemia es 
catastrófica, pero en 






Es intolerable que el 
vicepresidente de 
Sánchez se ponga del 
lado de los 
independentistas que 
están condenados por 
haber delinquido y dar 
un golpe a la 
Constitución. Alienta al 
incumplimiento de las 
leyes y eso cotiza en 
bolsa; los inversores 






Europa no es un 
neutral, surge contra los 
populismos, 
nacionalismos y 
comunismos; justo los 
que le han hecho 
presidente a Sánchez. 
El Plan Marshall se 
puso en marcha para 
evitar los comunismos, 
no para patrocinarlos. 
Sánchez tiene que 
decidir entre los 
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Sánchez no puede decir 
que tiene una agenda 
económica para 
cumplir con el rescate 
mientras tiene una 
agenda política para 
cumplir con sus socios. 
No se puede crear 
riqueza en un país 
mientras se negocia su 
liquidación. O hay 
futuro para España o lo 






Sánchez no podrá decir 
un solo partido 
socialista europeo que 
haya pactado con 
independentistas, 
comunistas, populistas 
y con quienes no 
condenan el terrorismo. 






Agradezco a Graciano 
Palomo y a la 
institución San Gabriel 
su invitación a 
participar en los cursos 
de verano, que han 
hecho de Aranda de 
Duero un centro de 
pensamiento, para 
hablar de la prensa 
frente al poder y de la 
España vaciada; temas 






El PP va a pelear por 
que se mantengan los 
fondos de la PAC: los 
ganaderos y los 
agricultores no pueden 
ser los paganos del 
fondo de 
reconstrucción. Llueve 
sobre mojado porque 
Calviño, como 
directora general de 
Presupuestos, ya pedía 
el recorte de más del 






proponiendo un Pacto 
frente a la 
Despoblación: 
1-Comunicaciones de 
movilidad e internet 
2-Exenciones fiscales y 
tarifa plana autónomos 
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España sufre una 
debacle histórica del 
22% del PIB. La crisis 
no es simétrica, sino 
que afecta más a los 
que peor la gestionan, y 
despilfarraron y se 
endeudaron antes de la 
pandemia. Es 
lamentable que 
Sánchez se aplauda 
tanto en una catástrofe 







reclamaciones de los 
Presidentes de Galicia, 
Andalucía, Murcia, 
Madrid, Castilla y León 
y Ceuta sobre la gestión 






partidista y clientelismo 








TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 4 
FECHA: 16 DE FEBRERO  
AÑO: 2021







del homenaje a 
las víctimas del 
Covid, pero 
queremos saber 
toda la verdad. 
Pido al 
Gobierno 
conocer la cifra 
real de 
fallecidos. Una 
Nación que se 
respeta a sí 
misma debe 
empezar por ser 
capaz de contar 
a sus muertos, 














pandemia en la 
que más de 
40.000 
compatriotas 
han muerto en 
soledad y sus 
familias ni se 
han podido 
despedir de 
ellos. Hoy les 
hemos rendido 
homenaje en un 
emotivo funeral 
presidido por 
los Reyes, en el 
que lamento 













las víctimas del 
Covid, siempre 
les rendiremos 




que ni se han 
podido 
despedir de sus 
seres queridos. 
Es lamentable 
que aún no 
sepamos el 
número real y 
no se hayan 
ajustado a las 









Gracias a los 
héroes 
anónimos que 
han velado por 
nuestra salud, 
seguridad y 
para que no 































TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 5 
FECHA: 17 de febrero 
AÑO: 2021









su gobierno y 
VOX son 
como "el agua 
y el aceite".  
Por primera 
vez estamos de 
acuerdo. 
Distancia 
























1,3 mil 7,6 mil 22 mil









en el gobierno.  
Porque solo 
nos han traído 
ruina, división 















347 2,8 mil 6,3 mil
Francia lleva 








calle en Dijon 
para ajustar 
cuentas ante la 
inacción de 
Macron y el 





los “niños” a 









396 3,4 mil 6 mil
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Los vecinos de 
Hortaleza, 
Lavapiés o 























73 1 mil 2,1 mil




Sexta ataca a 
los vecinos y 








los dueños de 












26 748 1,7 mil
Pero no solo 
los medios de 
comunicación: 
los diputados 
electos ya se 




Los quieren de 
rodillas, como 








48 498 1,1 mil








ilegales y la 
convivencia.  
Le moleste a 



























en Dijon estos 
días. 
Les queremos 
de vuelta en 
sus países y 


























es un ejemplo 









135 1,5 mil 3,6 mil
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Sánchez e 
Iglesias 
autorizan a los 
parlamentarios 
de ETA a 
visitar a todos 
sus sicarios 
presos. 





pasar la mano 


























Viernes 19 de 
junio en 
Orense. A las 
19:00 en la 
Cabelleria de 
Santa Cruz, 
situada en la 
Carretera de 
Ourense - 





seguridad y el 
cumplimiento 
de las medidas 
sanitarias] 









de junio en 
Santiago. A las 
11 en Monte 






del Camino de 
Santiago hasta 























141 1,6 mil 3,5 mil"No vamos a 
ser cómplices 






miedo y al 
silencio y 











Sábado 20 de 
junio en Vigo. 
A las 19:00 en 
el Auditorio 
Mar de Vigo 
(Avenida de 
Beiramar, 59). 





la distancia de 
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Así es, 
Macarena. 
Pedro J fue 






hoy se ha 
convertido en 
un violador en 
serie de la 
intimidad 
familiar de los 
demás. 















235 2,1 mil 5,2 mil
¿Exactamente 
qué parte del 
discurso que 
me censuráis 
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Dirigentes del 



























460 5,1 mil 8,7 mil














Pactan con el 
terrorismo. 








102 1,2 mil 2,2 mil

























317 1,6 mil 3,4 mil
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del gobierno y 
de sus socios 
revientan los 




, con ayuda de 
sus lacayos 
mediáticos, se 
hace la víctima 
por un vídeo 













ni a las 
amenazas, ni a 
las elecciones 



































Vamos a tener 
que poner las 








803 3,8 mil 7,7 mil
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Esta mañana 
he visitado los 
municipios de 
#Cangas  y 
































progres, y por 




símbolos de la 
civilización.  
Derrotaremos 

































139 1,1 mil 3 mil
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¿Han detenido 
ya a los 
autores de 




En realidad lo 
más sencillo 
sería detener al 
instigador, al 
vicepandemias
, el que se 
hace la víctima 
mientras ha 
traído el odio, 





















a las víctimas 
es lograr que 
se haga 
justicia y que 
los culpables 
de la gestión 
































742 3,5 mil 5,5 mil
Los socios del 








310 2,3 mil 5,8 mil
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¿Dónde están 
las condenas 


































Historia y de 
nuestra 
herencia. 
Acto en el 
#MonteDoGoz















VOX de la 
crispación en 
España. 
Debe creer que 




es  inaceptable 


















599 2,1 mil 4,5 mil


























279 2,1 mil 5,1 mil




















El PNV sigue 
igual. 





















244 1,9 mil 4 mil
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Os dejo mi 
diálogo con 
@BolsonaroSP
, el diputado 
más votado de 







progre y por la 
libertad se 









192 699 1,7 mil 





en estética),  
que se dedica 
a demonizar y 
a insultar 
histéricamente 




y a allanar el 
camino de la 
violencia 
contra ellos. 





















casas de los 
familiares de 
@Ortega_Smit
h  sí son 
asaltadas y 
allanadas. 















821 4,4 mil 7,9 mil

















que ni siquiera 
podemos 
votar. 
Lo que hace 
VOX es exigir 
que Nadia 














118 1,2 mil 2,9 mil
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¿Saben los 
accionistas y 









través de sus 
canales en 







gestionar, y no 
a convertirse 

























196 1,3 mil 3,3 mil
Esta 
intervención 
de @jlsteeg es 
quizá la más 
importante que 
se ha hecho en 
el Congreso 
desde la 




















81 1 mil 2,1 mil







1,2 mil 6,1 mil 15,3 mil
Si el magnate 
Silvio 
@berlusconi 




se maltrate e 
insulte a 
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Lo de Iglesias, 
Dina, algunos 
fiscales y 
Villarejo no va 










s hoy mismo 
en la Fiscalía 































139 872 3,4 mil









759 3 mil 7,9 mil




















79 576 1,5 mil




y sus secuaces, 
que  lanzaron 
las piedras y 
las bolas de 
acero.  




















1,4 mil 6,4 mil 12,9 mil
Ayer en Sestao 











































378 2,2 mil 4,3 mil
No es un 
problema de 










377 2,6 mil 6,7 mil
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VOX 
iniciarará el 12 
de julio lo que 
será con el 
tiempo un 
cambio 




















805 4,2 mil 9,9 mil
@PabloIglesia













las víctimas de 
vuestro odio. 
Pero eso no os 
va a bastar. 
Antes nos 
tendréis que 








632 2,2 mil 5 mil
A pesar de que 
ella no quería 






Aquí el parte 
médico: 











2,9 mil 5,4 mil 6 mil
















las víctimas de 
vuestro odio. 
Pero eso no os 
va a bastar. 
Antes nos 
tendréis que 













mitin para los 
simpatizantes 
















490 3,4 mil 8,7 mil







275 2,7 mil 8,5 mil
Enhorabuena a 
@louis_aliot  , 
que logró ayer 












contra las dos 

















herir a muchos 
de ellos ... 
.... ahora les 
pedís 
protección 













783 5,3 mil 8,7 mil
Nadie nos va 










irrumpa en el 
Parlamento 
Vasco el 
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El amigo de 
Sánchez que 
cobra 200.000 





reincide en el 
ataque a los 
derechos 
políticos de 

















1 mil 7 mil 17,2 mil
Cuanto antes 




para todos los 
españoles.  
El hombre de 
la tarjeta 
quemada es el 
que pretende 
controlar el 
CNI, Prisa, las 











































160 1,1 mil 2,8 mil
E incluso usan 
















































violencia, o la 
niegan o no la 
condenan. 
 (...)
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Aquí los actos 
públicos que 
haremos en 
Galicia el 3 y 
4 de julio Y 
aquí el 
anuncio 











debe obligar al 
gobierno a 
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Estamos 








a en Galicia es 
un delincuente 
electoral.  
Hoy ha vuelto 






el acto de 









357 2.1 mil 4,7 mil
Entre 
amenazas y 






acto de VOX 
en #Lugo 
donde somos 
más que ellos 
en las urnas y 
en las calles. 
#14000Lucens
es  
No nos parará 
ninguna 
amenaza ni la 
indefensión en 











776 4,3 mil 10,2 mil
Ni un paso 













120 921 2,3 mil











de Galicia. No 
hay futuro si 
no apoyamos a 
las gentes del 
















285 1,5 mil 3,9 mil

















424 2,6 mil 6 mil
Hay que 






























226 1,8 mil 4,3 mil









los intentos de 
intimidación 







en Galicia al 
que ayer 
denunciamos 
















143 1,3 mil 3,8 mil
Gracias a los 
vecinos de 
#Riveira en la 
provincia de 
#LaCoruña 
por su apoyo y 
por su calurosa 
acogida en el 
































Los medios y 
teles lacayas lo 
ocultan
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va desde los 
bloqueiros 
hasta Feijóo. 
Por eso unos 





















patronal y no 
es quien para 
decir a los 
españoles si 




No es cuestión 
de oportunidad 
sino de 
defender a los 
trabajadores 











118 1,4 mil 3,9 mil






























118 1,4 mil 1,9 mil





























55 711 1,9 mil







181 771 1,7 mil




que de las 
guerras de 









454 1,7 mil 4,4 mil
Sí, las mujeres 
están 
amenazadas. 
Pero no por 
los hombres, 
sino por las 
ideas que las 
consideran 
inferiores y 














que sea su 








457 5,4 mil 12,8 mil








9 de julio 













asusta de las 
aberraciones 




progre es una 
amenaza para 
la libertad, la 















90 822 2,1 mil




















274 2 mil 5,4 mil
Ayer en #Vigo. 





mediático y de 












campaña a lo 










156 1,2 mil 3 mil
El viernes 10 
de julio ACTO 
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Esta es una 
nueva cortina 
de humo. 
Lo que de 
verdad quiere 
Pedro Sánchez 






y violar el 
orden 
constitucional. 
Ha sido capaz 























Da igual la 
excusa 
circunstancial 
que utilicen.  
Odian todo lo 
que nos une, la 
historia, la 








192 1,3 mil 3,4 mil
Visitando una 












y esquilmar.  
Y que los 
gobiernos 
apoyen toda la 
riqueza y el 










71 614 1,7 mil




























71 681 1,6 mil
Último día de 
campaña en 
Galicia para 
mi. Esta tarde 
acto público 
en la Plaza de 
























188 1,5 mil 4,2 mil





















¡Sin miedo a 














estado en la 
calle todos  los 







ha oído en la 
calle y a partir 
del domingo 
tendrá que 

















domingo 12 de 













148 957 2,6 mil
El País y el 
grupo de 
banqueros que 
lo dirigen es 
basura 
antidemocrátic










322 2,6 mil 5,7 mil




























































946 5,7 mil 11,2 mil





Ya no pueden 
pegar galletas 



























1,2 mil 6,1 mil 20,6 mil
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Sólo con una 
televisión así 
se explica el 




por sumisión o 
por cobardía.  
Pues ahora van 
a escuchar una 








439 2,6 mil 6,3 mil
El islamismo 
de Erdogan se 
aprovecha del 
















































385 2,2 mil 5 mil
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Lo que es una 
realidad es que 











825 5,1 mil 10,7 mil
El condenado 
Torra 
excarcela a los 
golpistas y 
secuestra a los 
ciudadanos de 
Lérida.  







están en el 








640 4,4 mil 11,3 mil
Si es por votar 
a VOX, creo el 
terrorista 
Otegi va a 
tener que 
desalojar a la 
Ertzaintza 
también. 
Lo grave es 
que los que 
han practicado 
el desalojo de 
miles de 
















348 2,6 mil 5,9 mil
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Y por cierto 
@ArnaldoOte
gi , tarde o 
temprano te 
haremos pagar 






















































199 2,2 mil 4,9 mil
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El gobierno es 
culpable de la 
peor gestión 
del mundo de 
la crisis 
sanitaria. 
El gobierno es 



















846 4,1 mil 10,1 mil
Y todo ello 
desafiando a la 
Monarquía 
parlamentaria 




alían con los 
peores 
enemigos de 
España, de su 
unidad y de la 















contrarreloj, el   
avance del 























386 3 mil 5,7 mil





poner las bases 
para terminar 
con la energía 

















medios la real 
protección del 
Mar Menor y 
su 
compatibilidad 
total con la 
agricultura que 
es el modo de 
vida de una 









92 651 1,7 mil
Dos asesinos 
en la calle. Los 
grandes 
medios 













245 3 mil 5,9 mil
El ataque a 
España, a sus 





























681 6,7 mil 16,3 mil
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No hay vida 
inteligente 
aquí. Atacar al 
único partido 





a parece una 
estrategia 
suicida. 
¿Os la ha 
vendido 
vuestro amigo 
Zapatero o ese 














887 4,2 mil 8,6 mil
Frente a la 
esclavitud que 
imponen  las 
oligarquías. 
Frente a la 
ruina 
comunista. 
























dinero y las 
instituciones 
de todos para 
destruir la 
convivencia 








366 2,7 mil 6,2 mil





















255 2,1 mil 5,4 mil
¿Eso quiere 













































Y al que no le 



























gravísima a la 
salud, la 



















498 4,5 mil 8,7 mil
Años 
estigmatizand
o a la Guardia 




públicos y la 
inestimable 
ayuda de 
PSOE y PP, 
que 
contribuyeron 
a formar la 
organización. 
El objetivo es 
descalificar a 












149 1,4 mil 3,3 mil










más muerte y 






















5,2 mil 13,4 mil 30,4 mil





(los que decían 
que el Brexit 
no saldría, los 
que se rieron 
de la 
candidatura de 
Trump y de la 
de Bolsonaro, 
los que nos 
dan por 
desaparecidos 
antes de cada 
elección ) 
consideran que 
la moción de 








959 4,5 mil 11,6 mil
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Es el tipo de 
gente que te 
explica 
mañana 
porqué falló en 
su pronóstico 















salir a la calle 












criminal. Y en 




perdido a sus 
seres queridos, 
las víctimas de 
la inmigración 
ilegal, de la 









351 2,1 mil 6,7 mil







2,1 mil 7,8 mil 12,9 mil








ante la mayor 
tragedia 
económica de 
la historia de 
España 




sitúa a España 








EE.UU      
!  
9,5%
TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
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NÚMERO FICHA: 6 
FECHA: 17 DE FEBRERO  
AÑO: 2021


















a las víctimas 
es lograr que se 
haga justicia y 
que los 
culpables de la 







































279 2,1 mil 5,1 mil
TOTAL - - 762 4.5 mil 10.300 (2)
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CANDIDATO TWEET ENLACE COMENTARI
OS
RT LIKE (N)




que el PP 
maniobre en 
Europa para 
que las ayudas 
de la UE a 
































los cuidados y 
dar respuesta 
desde lo 
público a las 
necesidades de 
los ciudadanos 
es justo y, 
además, puede 
ser una fuente 
de empleo de 
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"La clave es 
entender que la 
Unión Europea 
tiene ahora un 
reto muy 
específico. Si 
es capaz de 
corregir esos 
desequilibrios 
entre el norte y 























Nos ha dejado 
Carlos Ruiz 











todo el mundo 
se aficionaran a 
la lectura. Mi 











análisis de  
@17bdb4d9ee
92445 
 en  
@LaUltima_H
ora 
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"El PP sigue 
creyendo que 
España es suya 
y solo suya. 
[...] Se están 
esforzando 
mucho para 
que el fondo de 
reconstrucción 
de la UE llegue 
tarde, mermado 
y con una 
fuerte 
condicionalida






















"En el marco 
actual, la 










 escribe sobre 
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La ministra  
@Yolanda_Dia
z_ 
 está haciendo 
una gran labor 





laborales y una 

































y garantizan el 
derecho a la 
vida". 
Este texto de  
@VicencNavar
ro 
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Algunos ultras 
han usado un 
presunto 
"despilfarro" 




Correos ya ha 
logrado más 
ingresos de lo 
que costó, 
dejando claro 





























Si te interesa la 




no dejes de ver 
The get down y 
no dejes de leer 
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Es indecente 
que, cuando la 
principal 
lección que nos 
deja la 
pandemia es la 
necesidad de 
cuidar más la 
sanidad pública 
y a sus 
profesionales, 







































Las escenas de 
riesgo siempre 
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las que hoy 
reniega hasta el 
FMI. Hoy a C's 











porque lo que 
recomienda  
@pepablanes 
 es ley. La serie 
no me ha 
entusiasmado 
pero se deja 
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Los ERTE 
impulsados por  
@Yolanda_Dia
z_ 
 han sido el 
principal 
escudo para el 
























del PP en 
Europa no son 
un ataque al 
Gobierno, sino 
a los intereses 
de toda la 
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"Necesitamos 
aquí en Galicia 
un Gobierno 







legisle a favor 
de las mayorías 
sociales, y no 
lo que venimos 
viendo durante 
























Uno de los 
consensos que 
nos ha dejado 
la crisis 
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el país, además 
de mejorar la 
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Hace 15 años 





en la foto a 
Pedro Zerolo 
flanqueado por  
@btcpd 
 y  
@BeatrizGime
no1 
























El próximo 12 
de julio Galicia 
tiene una 
oportunidad 









sociales.   
@AntonGome
zReino 
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La ultraderecha 
vuelve a 






















VOX no ha 




la Comisión de 
Reconstrucción
. Solo gritos y 
mentiras. Eso 
sí: si lo que van 







electoral y su 
gurú 
económico, 












Zapatero, en el 







 hizo una 
propuesta muy 
sensata: 
blindarlo en la 
Constitución. 
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de España para 
proteger el 
empleo y la 
economía. Las 
instituciones y 







un buen uso de 


























Euskadi y  
@MiGorrotxat
egi 
 es quien puede 
hacerlo 
posible.    
@IreneMonter
o 
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no tiene por 
qué resignarse 
a tener un 
Gobierno de 
derechas. El 12 























los mismos que 
durante años 
han trabajado 











era el objetivo 
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reúne con Inda 
en torno a las 
elecciones de 








que a Villarejo 
















un pacto por la 
reactivación 
económica y el 
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"La verdad 































apoyando a  
@AntonGome
zReino 
, candidato a 
presidir la 
Xunta de 
Galicia, en un 



























que leer a  
@pelorduy 
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empleo y la 
economía, de 





nivel estatal se 
pueden hacer 
también en la 
Xunta. Para 























presencia en el 
Gobierno es 
útil para la 
gente y molesta 
para ciertas 
élites. Vamos a 
proponer una 
comisión para 
que se conozca 
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Reforzar a 
Feijoo es la 
única tabla de 







plan. Galicia se 
merece un 






 que permita a 
su tierra mirar 










A las 12h 
estaré, junto a  
@agarzon 
 y otros 
compañeros y 
compañeras, 
apoyando a  
@MiGorrotxat
egi 
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el cine en toda 
su intensidad. 
De todas sus 
maravillas, la 





























para acabar con 
las reducciones 
jesuitas que 


















d en Euskadi 














que se puede 
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españoles y sus 
salvajes en la 
era de la 
Ilustración” 
verá usted que 















Que la derecha 
tenga que 
volver a 
recurrir con esa 
ferocidad a la 
mentira y la 
cloaca solo es 
expresión de la 
derrota de sus 
ideas, del 




hacer caer al 
Gobierno de 
coalición y de 
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un cambio este 
domingo. 
Debemos 
lograr que el 
camino de 
normalización 
política que ya 
ha hecho la 
sociedad vasca 
se traduzca en 
acuerdos de 
Gobierno. 
Entrevista con  
@danielgalvali
zi 























"Hace falta una 
política fiscal 
justa que nos 
ayude con la 
redistribución 
para que no 
carguen los 
mismos de 
siempre con los 
costes de la 
reconstrucción 
de lo común". 
Entrevista a  
@ionebelarra 
, secretaria de 
Estado para la 
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Tras prorrogar 
los ERTE hasta 




























"Estos 11 años 
han lastrado 












Entrevista a  
@AntonGome
zReino 
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Mañana estaré 
en A Coruña 
junto a  
@AntonGome
zReino 
, el candidato 
para que el 
cambio llegue 
a Galicia. El 12 
de julio, los 
años de 
corruptelas y 
recortes del PP 
pueden llegar a 











"Sería el mejor 
ejemplo de 
normalización 
política de este 
país que las 
izquierdas 
pudieran estar 
de acuerdo. La 
sociedad está 
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Feijóo ha 
permitido que 
se desplome el 
tejido 
industrial en 





la sanidad y la 
educación 
gallegas. 
Feijóo es el 
































que la mayoría 
social gallega 





cambio en las 





 representa el 
compromiso 
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 dialéctica de 
combate: 
decide en un 
instante, 
la cápsula azul 
un cementerio 
de elefantes, 
la cápsula roja 
es la verdad 
con sus 
alfileres, 
lo dijo el 
precario, abrir 













nos den otra 
oportunidad. 
Porque hoy no 
hablan las 
promesas, sino 
los hechos: la 
subida del 
salario mínimo 
a 950 euros, el 
Ingreso 
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las casas de 
apuestas, un 
peligro para la 
sociedad que 
está golpeando 
a la gente más 
humilde y en 
especial a la 
juventud. Gran 
trabajo de  
@agarzon 
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firme de llamar 
al día siguiente 
a las elecciones 































llenar las urnas 
de cambio. Es 
necesario 










 ha estado en 
Ferrol 












principio a fin. 
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Lo bueno de 
los viajes de 
campaña es 
que se saca 
tiempo para 
leer y pensar. 














político... Y se 












 no vaya a 
presidir el 
Eurogrupo y 
que en su lugar 
vaya a hacerlo 




fiscales es una 
mala noticia. 
Lo es  para 
España y lo es 
para todos los 
que apostamos 











He visitado en 
Amorebieta 
una de esas 
empresas que 
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España. Hoy es 
una realidad. 
Que nadie le 
diga a la 
mayoría 
progresista 
vasca que se 
tiene que 
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Mi 
agradecimiento 
a todas las 
personas que 
trabajaron duro 





































Felicito a  
@FeijooGalici
a 
 y a  
@iurkullu 
 por sus 
victorias. 
Quiero felicitar 
también a  
@ehbildu 
 y a  
@obloque 
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Quiero 
agradecer todo 
el trabajo y el 
esfuerzo a  
@AntonGome
zReino 
 y  
@MiGorrotxat
egi 




han dejado la 
piel en unas 
campañas muy 






























toca hacer una 
profunda 
autocrítica y 
aprender de los 












las noticias que 
llegan de la 




Todo mi apoyo 
a las personas 
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Hoy hemos 










país y adónde 
queremos 
llegar en el 
futuro. 
Un informe 
que deja claro 
que frente a la 



















no ha hecho 












laboral o una 
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Son retos que 
señala la 
#Agenda2030 






























Ley contra el 
Cambio 
Climático, la 
Tasa Tobin y el 
impuesto a las 
multinacionale
s digitales o la 
Ley 'solo sí es 
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llegar a 2030 




te, en el que se 
viva en 
igualdad y que 
cuide el medio 
ambiente. 
Constituye, por 
tanto, la mejor 
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olviden y los 






















Le he tenido 
que recordar al 
senador 
Maroto 
algunos de los 
muchos 
ataques del PP 
a la verdad y a 
la libertad de 
prensa para ver 
si en el futuro 















Erice. "Sí, pero 














 sobre el cine 
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Desarrollar 
infraestructuras 





la educación de 









 ha escrito 

















la ONU el 
Informe de 
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La urgencia de 
poner los 










Nuestro plan es 
que España 



































Mi cariño para 
todas las 
familias que 
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En mis tiempos 
de BUP y COU 
no hacíamos 
otra cosa que 
traducir las 
Catilinarias...Y

























ponga al centro 
i diritti sociali. 
È una 
questione di 
giustizia per la 
maggioranza 




l'impegno di  
@EP_Presiden
t 
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83 
multimillonario








































profesional a la 
que admiro 
enormemente 
por su sensatez 
y su 
compromiso 
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El secretario de 
Organización 
de Podemos,  
@Alber_Canar
ias 
, ha hablado 
con  
@eldiarioes 
 sobre algunas 
claves del 
momento 




























la solidaridad y 
la garantía de 
derechos 
sociales como 





 e  
@IratxeGarper 
 han escrito 
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La protección 
del empleo y 
los derechos 
laborales ha 













































secuencia le da 
un ritmo 
angustioso. El 
contexto de la 










Creo que será 
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que luchó toda 
su vida por un 
mundo mejor 
con la alegría 
de quien sabe 
que siembra 
futuro. Que la 











uno de nuestros 
más grandes 
escritores del 
siglo XX. Nos 























 a  
@EnricJuliana 
 que hay que 
leer, como 
prólogo o 
como epílogo a 
“Aquí no 
hemos venido a 
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No tengo nivel 
para debatir 



















ética y política 




























se voi vi 
credete assolti 
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europeas a la 
crisis 
financiera de 








asfixia de los 
países del sur y 













Europa no va 
todo lo lejos 
que a algunos 
nos gustaría, 
pero va en una 
dirección 
diametralmente 
opuesta a lo 















histórico y sin 
precedentes en 
la UE: el 
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en el modelo 
presupuestario 
de la UE: por 
primera vez en 
la historia de la 
UE se plantea 





























































la única forma 
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• Se prevé una 
movilización 
de fondos de 
750.000 
millones de 
euros en el 
horizonte 
2020-2023, 
destinados a la 
recuperación 





17% de la 
Renta Nacional 








• Con respecto 
a la propuesta 






























con Fondos de 
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se empezarán a 
devolver a 
partir de 2027 
y tendrán un 
plazo de 
amortización 
de 30 años. 
Además, el 































1) impulsar la 
recuperación 
de nuestra 












sostenible, y el 
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país, dando así 
flexibilidad a 
los países a 




del marco de 
las 
recomendacion



























tanto, en un 
escenario 
distinto al que 
nos 
encontrábamos 
en la crisis 
anterior, por lo 
que podemos 
hablar de una 
“condicionalid
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• Sin embargo, 
se establece un 
freno de 
emergencia por 






un programa de 
otro país en 
caso de 
desviaciones 











tendrá en todo 
caso un 
carácter 
político y no 
técnico, ya que 
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, al menos el 
25% deberá 
destinarse a la 
inclusión social 
y la integración 
de personas 
migrantes; el 
2% se destinará 
a combatir la 
pobreza 
material, y el 
10% irá a la 

























A pesar del 
carácter global 
satisfactorio 
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dedicada a la 
investigación 
(11.500 
millones) y el 
Fondo de 
Transición 
Justa (que pasa 










en un momento 
en que el gasto 
público en esas 
partidas se ha 
demostrado 
imprescindible. 
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en clave de 
recuperación 
de derechos y 
reconstrucción 
de lo público 
que nos 










Este acuerdo es 
un buen 
acuerdo para la 
UE y para 
España y es un 
balón de 
oxígeno para el 
proyecto 
europeo, pero 
queda un largo 
camino por 
recorrer para 






















para evitar una 
posible vuelta 









Vi el ascenso a 
2a B en Garray. 
Iba a Los 
Pajaritos con la 
bufanda y el 







marcar en el 
Camp Nou en 
el 96. Decía 
Rilke que la 
patria es la 
infancia. Hoy 
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crisis 10 years 
ago: austerity 
and demands 
for social cuts 
that caused the 
suffocation of 
the southern 
countries and a 














not go as far as 
some of us 
would like, but 




what we saw 












Council has a 
historical and 
unprecedented 
scope for the 
EU: all the 
countries that 
make up the 
union will 
jointly go into 
debt to finance 
a fiscal 
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forward in the 
EU budget 
model, and for 
the first time in 
the history of 

















few years ago 
are now a 
reality and will 
serve to face 










The EU seems 
to have learned 
the lessons of 
the previous 
crisis: this time 





plan; this time 
instead of 
letting the 
situation be run 
by those that 
are 
disconnected 










will be based 
negotiated 
investment 
plans. We have 
realized that 
the only way to 
get out of the 
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in funding is 
expected in the 
2020-2023 
period, 
destined to the 
recovery of the 





17% of the 
Gross National 












proposal by the 
European 
Commission 
presented at the 
end of May, the 
European 
funds that will 
be distributed 
in the form of 
grants will now 
be 390,000 
million, instead 
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million will be 
distributed in 
the form of 
loans, which 
will begin to be 
repaid from 
2027 and will 
have a 
repayment 
period of 30 





















will be crucial 









1) to promote 
the recovery of 
our economy 
and 2) to 
promote the 
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valued. We are, 
therefore, in a 
different 
scenario than 
we were in the 
previous crisis, 
so we can 









as opposed to 
the "strict 
conditionality" 
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• However, an 
emergency 
brake by which 
one member 
state or several 
may demand 
the monitoring 
of a program 
from another 
country in the 
event of 
deviations 













have a political 
and not a 
technical 
nature, since it 
will be the 
European 
Council that 










• The European 





funds, at least 
25% should be 








and 10% will 











also avoids the 
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• Despite the 
global and 
satisfactory 
nature of the 
agreement, in 
recent hours 
we have seen 
important 



















This is the case 
of Health 
spending 













million), at a 
time when the 
Public 
spending on 













for Spain: the 
agreement 
reached will 
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but will also be 
a huge stimulus 
to continue 




rights and the 
reconstruction 














is a promising 
step for both 
the EU and 
Spain since it 
provides fuel to 
the European 
project, but 
there is still a 



















as well as a 
reform of the 
Stability and 















en el Consejo 
de Ministros la 
reforma del 
Sistema de 
Becas y Ayudas 
al Estudio. Con 
ello ponemos 
fin a las 
políticas de 
Wert, que se 
tradujeron en la 
expulsión de 
miles de 
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Es normal que 






Europa y han 
fracasado, 
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El histórico 
acuerdo 
alcanzado en la 
Unión Europea 
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derechos de las 




laborales en el 
trabajo 
cultural". 
Entrevista a  
@SofCastanon 
, diputada y 
responsable de 
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agresión a  
@Yolanda_Dia
z_ 
 Los violentos 
y los que les 
alientan nunca 
podrán hablar 
en nombre de 
la cultura. 















dicen los ultras 
a  
@MonederoJC 
La violencia y 
el odio no nos 
van a intimidar. 
Seguiremos 
trabajando para 




a la violencia y 
a la homofobia 
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país no puede 





Entrevista a  
@Yolanda_Dia
z_ 


















Paco Frutos, un 
hombre 
comprometido 
y un referente 




Mi pésame a 











en los Cursos 





defensa de los 
comunes frente 
a los intereses 
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-Jefe ¿Por qué 
hablamos de 
Estados 
frugales en vez 












































defiende lo que 
es de todos. Si 
los que más 
tienen arriman 
el hombro se 
pueden hacer 
muchas cosas 
sin aumentar la 
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1. He visitado a 
los 5 en prisión 






























s es una mala 


















Catalunya y en 





que la justicia 
no siempre es 
igual para 
todos. Que esa 
sensación se 
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Abascal dice 
















Ponte tú a 
debatir con 
quien ya casi 
dice que la 
















enseña que no 
podemos fiarlo 
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Ha sido muy 
emocionante 
participar hoy 
en el acto de 
recuerdo a las 
víctimas de la 
Gran Redada y 
del genocidio 
gitano a manos 
de los nazis. 
















Hoy nos hemos 
reunido con la 
Conferencia de 
Presidentes en 
La Rioja. La 
colaboración 
institucional va 
a ser clave para 
aprovechar la 
oportunidad 

















TOTAL - - 127031 197113 527.696 (186)
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TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 8 
FECHA: 21 DE FEBRERO  
AÑO: 2021























Mi cariño para 
todas las 
familias que 









TOTAL - - 516 1.800 5.000 (1)
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candidatura de  
@PPmasCs 
 y defendiendo 
la libertad, la 
























 y al gran 






futuro para las 
familias, el 
pilar de este 
proyecto de los 
ciudadanos 
libres e iguales. 




















una injusticia y 
un ataque a la 




















Ha sido un 
placer estar 
hoy en Vigo 
junto al gran 
equipo de  
@CsGalicia 
 que encabeza  
@Beatriz_Pino
_ 
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partido de la 
sensatez, la 
responsabilidad 
y el sentido de 
Estado. El 
auténtico voto 
útil es el que va 















enfrentar a los 
españoles, 
respondamos 
con la fuerza 
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puede ser más 
desastrosa. 
Alberto, 
Joaquín y sus 
familias no se 
merecen esto, 













responda a las 
gravísimas 
informaciones 
que se están 
conociendo 
sobre él con 
estos 
totalitarios 
ataques a los 
medios de 
comunicación. 
Lo que debe 
hacer es dar la 
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En Euskadi aún 
se señala, 
amenaza y 
hostiga a quien 
no se somete al 
yugo 
nacionalista. 




tas nos unamos 
para defender 
la libertad, la 
igualdad y la 
unión. 
Un honor estar 
















Morricone es el 
autor de 
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Las de dos 
hijos y todas 
las 
monoparentale
s tendrán los 
beneficios de 
las numerosas 



















 y  
@maitepagaza 














apoyo a  
@PPmasCs 
, la candidatura 
de la libertad y 
la convivencia 
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Lo que le 
molesta de 




Torra, es que el 
castellano sea 
la lengua 
materna de la 
mayoría de 
catalanes. A los 
nacionalistas 















Para ayudar a 







Enhorabuena a  
@ignacioaguad
o 
 y al conjunto 
del Gobierno 
de Madrid por 










Qué pena y qué 
vergüenza. Mi 
rotunda 
condena a este 
ataque a la 
memoria de 
Fernando 
Buesa y un 
fuerte abrazo 





frente a los 
violentos 
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manos de ETA. 
Los terroristas 
acabaron con 
su vida de la 
forma más 
cruel posible 






















que vale doble: 
para defender 
la igualdad, la 
libertad y la 
convivencia en 
el País Vasco y 
para ofrecer 
#UnPlanParaEl
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 por esta 




 ha demostrado 






para su tierra y 
que no 
renuncian a un 
proyecto 
moderno y de 
centro. 
 El domingo, 
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Esta semana 
hemos 
registrado en el  
@Congreso_Es 







proteger a las 
familias que 
cumplen y no a 
las mafias y a 
los 
delincuentes 










escuchar a  
@MariMarBla
nco_ 
 en el 




ETA hace hoy 





jamás vamos a 
permitir que se 
reescriba la 
historia ni que 









La caótica y 
sectaria gestión 
de Torra ha 








esto, sino una 
respuesta a la 
altura de las 
circunstancias. 
Responsabilida
d, eficacia y 
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que nadie el 
duro golpe de 
esta pandemia 
y los gobiernos 


























#COVID19 y a 
todos los que 


























tras el recuento 
final, en  
@PPmasCs 
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Espero que se 












no sólo divide 















a la realidad y 
trabajar para 
salvar vidas y 









Duele ver arder 
la catedral de 
Nantes, una 
joya del arte 
gótico de valor 
incalculable. 
Deseo que se 
investigue este 
hecho a fondo 
y, si se 




caiga todo el 
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octubre a entre 








Pero ya están 



























Una tv pública 
que nos cuesta 
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Nos ha dejado 
Juan Marsé, 
























El Jefe del 
Estado no sólo 
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 Impulsar el 
empleo 
 Reformar la 
educación 












 Tenemos la 
suerte de vivir 





a la Jefatura 
del Estado lo 
hacen porque 
es pieza clave 
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se merecen esta 
gestión nefasta 













a los españoles 







sufren el duro 
golpe de la 























y aumentar los 
privilegios de 
la casta del 
procés, pero la 
democracia 
española es 
más fuerte de 
lo que piensan. 
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intervención de  
@BalEdmundo 
 para entender 



















que más cobra 
de toda 
España) no se 
le ocurre otra 
cosa que volver 




















ilegal, atacar al 
Jefe del Estado 








daño que está 
causando esta 
nefasta gestión. 
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Hoy se 
cumplen 28 
años de la 
inauguración 




que fue el 
reflejo de un 
país unido, el 
mejor ejemplo 


























más que nadie 
el golpe de la 
pandemia. A 
nuestros 
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palabras en la 
manifestación 
constitucionalis
ta de octubre 
del 17. 
Defendió con 
gran valentía la 
democracia, la 




DEP y mi 










El drama de la 
okupación 
crece en 
España día tras 















proteger a las 
familias y 
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ad y el 
Gobierno debe 
rectificarlas. 



























España de abril 
a junio. Es el 




esta crisis. El 
Gobierno debe 
huir de las 
recetas 
populistas y 
acordar con la 
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Paola se ha 
quedado en la 
calle junto a su 
hija porque 















 ya hemos 











hace sólo unos 
meses a entre 9 




no solo no se 
arrepienten de 
nada, sino que 
amenazan con 
volverlo a 
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El PSOE ha 
llevado hoy a 
todos sus 
diputados al  
@Congreso_Es 
 para aplaudir a 
Sánchez, 
incumpliendo 
así las normas 









































Escuchen a  
@BalEdmundo 
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El PIB se 
hunde un 
18’5% en el 
segundo 
trimestre, un 
22% en total. 




pone las cosas 
todavía más 
difíciles a las 
familias 
españolas. Ante 
este drama, hay 














España vive su 
peor crisis en 
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en Cataluña y 
una gran crisis 
económica 
desatada. Hoy, 
de nuevo, Torra 
antepone su 
sectarismo y 









TOTAL - - 10717 35896 104913 (53)
TABLA ANÁLISIS TOTAL TWEETS
NÚMERO FICHA: 9 
FECHA: 16 DE FEBRERO  
AÑO: 2021
TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 10 
FECHA: 16 DE FEBRERO  
AÑO: 2021
CANDIDATO TWEET ENLACE COMENTARI
OS
RT LIKE (N)










#COVID19 y a 
todos los que 






















TOTAL - - 75 580 1.800 (1)
TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 10 
FECHA: 16 DE FEBRERO  
AÑO: 2021
TABLA ANÁLISIS CEREMONIAL Y SIMBOLOGÍA
NÚMERO FICHA: 11 
FECHA: 6 de julio  
AÑO: 2020
LUGAR ACTO: Catedral de la Almudena (Madrid)












Pilar Llop (presidenta del 
Senado) 
Juan José González 
Rivas (presidente del 
Tribunal Constitucional) 
Carlos Lesmes (Supremo 
y del Consejo General 
del Poder Judicial) 
Miguel Ángel Villaroya 
(jefe del Estado Mayor 
de la Defensa) 
María José de la Fuente 
(presidenta del Tribunal 
de Cuentas) 
Partido Popular -  Isabel 
Díaz Ayuso (Presidenta 
de la Comunidad de 
Madrid), José Luis 
Martínez-Almeida 
(alcalde de Madrid) y 
Pablo Casado (presidente 
del Partido Popular) 
Ciudadanos - Edmundo 
del Bal (portavoz del 
partido) 
VOX - Iván Espinosa de 
los Monteros (portavoz)
TIPO DE ACTO Religioso











ATRIL Sí, en el lugar que se 
celebra la Santa misa 
funeral




ATRIL Sí, en el lugar que se 





OBRAS DE ARTE Sí. Imagen del cristo 
crucificado (detrás del 
atril), esculturas y 
pinturas de carácter 
religioso (alrededor de 
toda la Catedral de La 
Almudena)
PANTALLAS TV No







OTROS Sí. Insignias, ciriales, 
estandartes
DESARROLLO DE LA 
CEREMONIA
LLEGADA DE LA 
PRESIDENCIA
NORMAL O SOLEMNE Solemne
BIENVENIDA NO, VOZ EN OFF, 
PRESENTADOR, 
PRESIDENTE…
Presentada por la 
Conferencia Episcopal e 
iniciada por el Cardenal 
Juan José Omella 
(Arzobispo de 
Barcelona).
¿CÓMO SE COLOCAN 
LOS ASISTENTES?
Se colocan enfrente del 
altar, es decir, lugar 
donde se celebra el acto 
litúrgico. Los Reyes se 
encuentran en la primera 
fila de bancos.
HIMNO Sí
¿QUIÉN DA EL 
DISCURSO?
No hay discurso. 
Celebran la misa el 
Cardenal Juan José 
Omella y el Cardenal 
Carlos Osoro.
TABLA ANÁLISIS CEREMONIAL Y SIMBOLOGÍA
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TABLA ANÁLISIS CEREMONIAL Y SIMBOLOGÍA
NÚMERO FICHA: 12 
FECHA: 16 de julio  
AÑO: 2020
LUGAR ACTO: Plaza de las Armas del Palacio Real de Madrid








Casa Real, director 
general de la OMS, 
PSOE (Gobierno al 
completo), Expresidentes 
del Gobierno (salvo 
Felipe González), resto 
de partidos políticos 
(salvo VOX, CUP, Bildu, 
BNG y ERC). 
TIPO DE ACTO Aconfesional















OBRAS DE ARTE No
PANTALLAS TV No
OTROS No





OTROS Sí. Pebetero y rosas 
blancas
DESARROLLO DE LA 
CEREMONIA
LLEGADA DE LA 
PRESIDENCIA
NORMAL O SOLEMNE Solemne





¿CÓMO SE COLOCAN 
LOS ASISTENTES?
En posición circular 
alrededor del pebetero y 
del atril. 
HIMNO Sí
¿QUIÉN DA EL 
DISCURSO?
Hernando Fernández 
Calleja (hermano de José 
María Calleja), Aroa 
López (enfermera) y 
Felipe VI.
TABLA ANÁLISIS DISCURSO
NÚMERO FICHA: 13 
FECHA: 2 DE MARZO 
AÑO: 2021
NOMBRE PERSONA QUE 
DA EL DISCURSO:
Rey Felipe VI
VISUAL ÁMBITO Funeral de Estado




La imagen es rigurosa y 
solemne. Intentando mostrar 
agradecimiento a través del 
duelo








USO DE LA EMOCIÓN Sí 
(discurso basado en la 
sobriedad y se hace uso de la 
emoción de manera discreta. 
Especialmente, incide en el 
uso de la emoción a la hora 
de hacer referencia a los 
fallecidos)
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USO DE LA METÁFORA  Sí 
“Los trabajadores esenciales 
han sostenido el pulso de 
nuestro país”




FUERZA DE LOS 
ARGUMENTOS
MARCADORES Sí
ENTONACIÓN Mantiene una entonación 
pausada durante todo el 
discurso, aunque proyecta 
más fuerza en el tramo final 
del discurso
GESTOS La única parte de la 
capacidad gestual del Rey 
Felipe VI es la mirada. 
Durante el discurso, apenas 
utiliza las manos
USO DEL ESPACIO Discurso recitado sobre el 
atril
USO DE CLICHÉS, 
PALABRAS CLAVE, USO 
REPETIDO
duelo, agradecimiento a 
trabajadores esenciales, 
llamamiento a destacar el 
espíritu de los españoles
ENFATIZAR 
INFORMACIONES
Menciona  que el mayor 
número de fallecidos han 
sido personas mayores
LEGITIMACIÓN LA VOZ DE OTROS Sí 
(Añade la voz a las familias 
que han perdido a algún 




(Llamamiento al espíritu y a 






ALUSIÓN A LOS DATOS No














Sí. De hecho, la empatía, la 
compasión es la principal 
estrategia que usa
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TABLA ANÁLISIS DISCURSO
NÚMERO FICHA: 14 
FECHA: 2 DE MARZO 
AÑO: 2021
NOMBRE PERSONA QUE 
DA EL DISCURSO:
Hernando Fernández Calleja (Hermano periodista Jose María Calleja)
VISUAL ÁMBITO Funeral de Estado




Persona seria, rigurosa y 
conmocionada por la crisis 
sanitaria de la COVID19








USO DE LA EMOCIÓN Sí 
(discurso basado en la 
emoción, en el dolor de todas 
las víctimas, también de los 
anónimos)
USO DE LA METÁFORA  Sí 
“la COVID19 es una 
ejecutora fría, cruel y 
destructora”; “queden en la 
memoria de España”




FUERZA DE LOS 
ARGUMENTOS
MARCADORES ?
ENTONACIÓN Fundamental en su discurso, 
voz entrecortada durante el 
mismo
GESTOS No gesticula excesivamente, 
excepto algunas miradas 
emocionadas. Todo el peso 
en la entonación
USO DEL ESPACIO Discurso escrito sobre el atril
USO DE CLICHÉS, 
PALABRAS CLAVE, USO 
REPETIDO
compatriotas, dolor,  




Enfatiza en nombres y 
edades y en cómo el virus se 
afecta a todas las personas
LEGITIMACIÓN LA VOZ DE OTROS Sí 
Habla de miles de víctimas 
anónimas poniéndoles 
nombre y edad y 
circunstancias








ALUSIÓN A LOS DATOS No














Esta estrategia es la utilizada
TABLA ANÁLISIS DISCURSO
NÚMERO FICHA: 14 
FECHA: 2 DE MARZO 
AÑO: 2021
NOMBRE PERSONA QUE 
DA EL DISCURSO:
Hernando Fernández Calleja (Hermano periodista Jose María Calleja)
TABLA ANÁLISIS DISCURSO
NÚMERO FICHA: 15 
FECHA: 4 DE MAYO 
AÑO: 2021
NOMBRE PERSONA QUE 
DA EL DISCURSO:
Aroa López
VISUAL ÁMBITO Funeral de Estado




La imagen que proyecta es 
solemne y orgullo de 
pertenecer a un colectivo. En 
este caso, su discurso 
representa al sector sanitario.
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HERRAMIENTAS
MANIPULACIÓN No
USO DE LA EMOCIÓN Sí 
(En diferentes fases del 
discurso utiliza la emoción, 
especialmente para dirigirse 
a los sanitarios que 
estuvieron hasta el último 
momento con las víctimas de 
la Covid-19)
USO DE LA METÁFORA Sí 
(En varias ocasiones. Un 
ejemplo de ello son frases 
como “los sanitarios no 
somos héroes, somos 
personas” o “miradas que 
algunos tenemos tatuadas en 
la piel”, haciendo referencia 
a las situaciones que ha 
provocado la pandemia de la 
Covid-19)
USO DE LA 
SUBJETIVIDAD
Sí 
(El discurso está basado en 
su experiencia personal y 
profesional. En este caso, la 
de los sanitarios)
REPETICIÓN Sí 
(Destaca labor de los 
sanitarios y las personas que 
se dedican a servicios 
esenciales)
FUERZA DE LOS 
ARGUMENTOS
MARCADORES Sí 
(Encontramos ejemplos que 
se dan en las características 
más comunes de los 
marcadores discursivos en 
castellano.  
Como es el caso de los 
conectores, encontramos 
conectores adversativos 
como “aunque muchos 
compañeros tuvieron que dar 
su propia vida por ellos”. 
ENTONACIÓN La entonación del discurso 
comienza en ascendente y 
termina de forma 
descendente. En cuanto al 
ritmo del discurso es 
silábico. Es decir, cada inicio 
de sílaba se distribuye en 
intervalos de tiempo más o 
menos regulares, por lo que 
cada sílaba tiene una 
duración similar a las demás.
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GESTOS De manera general, la 
gesticulación que utiliza es 
mediante un semblante serio 
y sin aspavientos. Lo más 
destacado es que levanta la 
cabeza y mira al público en 
diversas ocasiones cuando 
destaca el trabajo de los 
sanitarios en los peores 
momentos de la pandemia y 
cuando pide responsabilidad 
a la clase política o los 
poderes públicos. 
USO DEL ESPACIO A priori, no se aprecia 
ningún ejemplo del uso del 
espacio de la celebración del 
homenaje a las víctimas de la 
Covid-19. Lo más llamativo 
es cómo Aroa López levanta 
la cabeza en diferentes 
ocasiones durante el 
discurso, aprovechando la 
situación del público para 
dirigirse a ellos 
directamente. 
USO DE CLICHÉS, 
PALABRAS CLAVE, USO 
REPETIDO
En el uso de clichés 
podemos destacar casos 
como “es un inmenso honor 
poder hablar en nombre de 
mis compañeros y 
compañeras” o “Ojalá nada 
de esto hubiera ocurrido”. En 
cuanto al uso repetido, cabe 
destacar la temática de los 
sanitarios y su importancia 
en la sociedad. De igual 
forma, la responsabilidad 
que traslada a los poderes 
públicos para salvaguardar el 




LEGITIMACIÓN LA VOZ DE OTROS Concretamente no cita a 
otros autores o figuras 
relevantes para ganar solidez 
en su discurso, pero sí cita al 
grupo musical Vetusta Morla 
para ensalzar la figura de los 
sanitarios: “Por los que 
hacen del verbo cuidar su 
bandera y tu casa y luchan 
porque nadie muera en 
soledad. Sin temerle a su 
miedo y usando su piel como 
escudo. Por los que hacen 
del trabajo sucio la labor más 
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TECNICISMOS En líneas generales Aroa 
López desarrolla un discurso 
muy adaptado hacia toda la 
sociedad, sin entrar en 
tecnicismos específicos del 
sector sanitario. Tan solo 
podemos quedarnos con 
tecnicismos ya aceptados en 
el lenguaje social como 
“quién había detrás de los 





ALUSIÓN A LOS DATOS No














En todo lo que engloba al 
sector de los sanitarios, en el 
discurso se vislumbran 
estrategias de 
empatía:“hemos vuelto a 
entender, quizás mejor que 
nunca, por qué elegimos esta 
profesión: cuidar y salvar 
vidas”. Por otro lado, de 
cortesía hacia los 
ciudadanos: “quiero 
agradecer, de corazón, 
aquellos aplausos que nos 
dedicaba la ciudadanía”. Por 
último, también encontramos 
tintes de compasión como 
estrategia: “quiero pedir 
también a los poderes 
públicos que defiendan la 
sanidad de todos. Que 
recuerden que no hay mejor 
homenaje a quienes nos 
dejaron que velar por nuestra 
salud, y garantizar la 
dignidad de nuestras 
profesiones”.
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 16 
FECHA: 7 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: La Vanguardia
NÚMERO DE LA NOTICIA
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TÍTULO El Cardenal Osoro, contra la crispación, 
en el funeral por las víctimas presidido 
por los Reyes
SUBTÍTULO No
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Los Reyes de España
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
Los Reyes de España
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Los Reyes de España y el arzobispo de 
Madrid
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 3
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Neutral
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 17 
FECHA: 17 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: La Vanguardia
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Emotivo homenaje a las víctimas
SUBTÍTULO Las miles de víctimas de la Covid-19 
recibieron ayer en Madrid un homenaje 
de Estado, tan austero como emotivo y 
con presencia de todas las instituciones. 
El Rey, la princesa Leonor y la 
supervisora de enfermería del hospital 
Vall d’Hebron Aroa López depositaron 
rosas blancas en el pebetero instalado 
en la plaza de Armas del Palacio Real 
de Madrid.
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
No
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
El Rey de España y la princesa Leonor
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Ninguno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 8
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Neutral
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TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 18 
FECHA: 7 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: La Razón
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Funeral real sin presidente
SUBTÍTULO Pedro Sánchez no asistió a la misa de 
La Almudena para reunirse con su 
homólogo portugués. Críticas a TVE 
por no retransmitir la ceremonia.
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
Los Reyes de España
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Presidente del Gobierno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 20
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
Sí
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Negativa
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 19 
FECHA: 17 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: La Razón
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Por todos
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SUBTÍTULO Los políticos aparcan sus diferencias 
durante 40 minutos en un emotivo acto 
en el que el Rey pidió “respeto y 
unidad”. Vox, ECR, Bildu y BNG no 
acudieron al Palacio Real.
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
El Rey de España y la princesa Leonor
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Ninguno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? Página completa
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Positiva
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 20 
FECHA:16 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: El País 
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO El homenaje a las víctimas exhibe el 
valor de la unidad
SUBTÍTULO La ceremonia civil de Estado reunió a 
autoridades, fuerzas políticas y 
sociedad civil. 
Felipe VI pide superar la crisis con 
entendimiento: “Tenemos un deber 
cívico”. 
Aroa López, enfermera: “Hemos 
trabajado al límite de nuestras fuerzas”
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí, aparece el Rey. Acompañado de la 
princesa de Asturias. El hermano del 
periodista fallecido y la enfermera. 
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
El Rey. 
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
A nadie. Solo se hace referencia al Rey 
en el subtítulo. 
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 3/4 partes de la portada. 
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
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¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
No se nombra
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 20 
FECHA:16 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: El País 
NÚMERO DE LA NOTICIA
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 21 
FECHA: 16 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: Ls Nueva España
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Insólita unidad en el homenaje a las 
víctimas 
SUBTÍTULO -
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí. 
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
La familia real al completo. 
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
A nadie. Se hace alusión a la unidad y a 
las víctimas. 
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? Menos de media portada
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
No se nombra
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 22 
FECHA: 16 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: El Periódico
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO En recuerdo de las 28.413 víctimas
SUBTÍTULO El Periódico se une con un poema de 
Margarit al homenaje a los muertos por 
la pandemia
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
No
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¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
No
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Ninguno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 32
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
No hace mención
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 23 
FECHA: 17 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: El Periódico
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO “Que el esfuerzo de los sanitarios no 
sea en vano”
SUBTÍTULO Aroa López, enfermera supervisora de 
urgencias del hospital Vall D’Hebrón
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
El Rey Felipe VI y la Princesa Leonor
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Ninguno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 15
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
No se hace mención
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 24 
FECHA: 7 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: El Mundo
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Tributo a las víctimas con los Reyes y 
sin Sánchez
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SUBTÍTULO La Catedral de la Almudena acogió 
ayer el primer funeral por las víctimas 
del coronavirus. Al acto, impulsado por 
la Conferencia Episcopal, asistieron los 
Reyes y sus hijas, pero no el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, de viaje 
exprés en Lisboa. Carmen Calvo fue la 
única representante del Ejecutivo.
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí. Los Reyes de España.
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
La Familia Real
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
A los Reyes de España y al presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 12
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Positivo hacia la Familia Real, y 
negativo para Pedro Sánchez
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 25 
FECHA: 17 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: El Mundo
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Unidad en el homenaje a las víctimas
SUBTÍTULO Felipe VI despidió ayer en el Palacio 
Real de Madrid a las miles de víctimas 
del coronavirus que no pudieron recibir 
“el respeto y la solemnidad” en los días 
más funestos de la pandemio
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
No
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
La Familia Real.
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Ninguno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 4
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Positiva
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TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 26 
FECHA: 7 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: Heraldo de Aragón
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Los Reyes encabezan la misa funeral en 
la Almudena por las víctimas de la 
covid
SUBTÍTULO No
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí, Los Reyes de España, Pedro 
Sánchez, Pablo Iglesias
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
No hay imagen
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Los Reyes de España 
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? Un módulo
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Neutral
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 27 
FECHA: 17 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: Heraldo de Aragón
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO El Rey Felipe VI pide “superar unidos” 
la pandemia
SUBTÍTULO No
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí, Los Reyes de España, la Princesa y 
la Infanta
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
Los Reyes de España, la Princesa y la 
Infanta
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
El Rey Felipe VI
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 20
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
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¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Positiva
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 28 
FECHA: 17 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: El Correo
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Homenaje institucional sin fisuras 
políticas a las víctimas de la pandemia.
SUBTÍTULO No
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
Sí
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
El Rey de España y la princesa Leonor
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Ninguno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 8
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Positivo
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 29 
FECHA: 7 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: ABC
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Sánchez se borra del funeral por los 
fallecidos
SUBTÍTULO Gritos al Gobierno de “asesino” y 
“¿dónde están los muertos?” en una 
ceremonia donde el arzobispo de 
Madrid apeló al ejemplo de los 
sanitarios
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¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
No
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
La Familia Real 
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Al presidente del Gobierno 
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? PC
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Negativa
TABLA ANÁLISIS TOTAL NOTICIAS POR DIARIO
NÚMERO FICHA: 30 
FECHA: 17 de julio 
AÑO: 2020
DIARIO: ABC
NÚMERO DE LA NOTICIA
TÍTULO Homenaje a las víctimas de un virus 
que golpea de nuevo
SUBTÍTULO El Rey invoca “el espíritu de 
superación del pueblo español” y 
recuerda la “obligación moral” de 
honrar a los fallecidos
¿APARECE EL REPRESENTANTE 
EN PORTADA?
No
¿QUÉ REPRESENTANTE DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
APARECE EN LA IMAGEN?
El Rey de España y la princesa Leonor
¿A QUÉ REPRESENTANTE SE 
HACE REFERENCIA EN EL 
TITULAR?
Ninguno
¿CUÁNTOS MÓDULOS OCUPA? 4
¿SE NOMBRA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL 
TITULAR?
No
¿SE LE NOMBRA DE MANERA 
POSITIVA O NEGATIVA?
Neutral
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TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 31 







TWEET Las víctimas del 
#COVID19 merecen 
nuestro recuerdo. 
El próximo 16 de julio 
celebraremos la 
ceremonia de Estado 
en homenaje a los 
ciudadanos y 
ciudadanas que han 
perdido la vida 
durante la pandemia. 
También a los 
servidores públicos 
que han luchado 

















FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS No
FALSEDADES No
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TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 31 




TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 32 







TWEET Despedimos a las 
personas fallecidas por 
el #COVID19 con un 
emocionado recuerdo, 
con honor, dignidad y 
unidad. Y 
reconocemos también 
el esfuerzo de la 
sociedad en un sentido 
Homenaje de Estado. 
No olvidaremos 
nunca. Mi cariño para 
los familiares y seres 

















FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS No
FALSEDADES No
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TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 32 




TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 33 







TWEET Participaremos del 
homenaje a las víctimas 
del Covid, pero 
queremos saber toda la 
verdad. Pido al Gobierno 
conocer la cifra real de 
fallecidos. Una Nación 
que se respeta a sí misma 
debe empezar por ser 
capaz de contar a sus 





TEMA TWEET El número real de 
fallecidos durante la 
pandemia










FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS Sí
FALSEDADES Sí































TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 34

FECHA: 6 de julio 

AÑO:2020
NOMBRE CANDIDATO Pablo Casado
ANÁLISIS CUALITATIVO TWEET España ha sufrido una 
terrible pandemia en la que 
más de 40.000 compatriotas 
han muerto en soledad y sus 
familias ni se han podido 
despedir de ellos. Hoy les 
hemos rendido homenaje en 
un emotivo funeral presidido 
por los Reyes, en el que 
lamento que no haya estado 
Pedro Sánchez.




TEMA TWEET Homenaje en la Almudena 
sin Pedro Sánchez





ANÁLISIS DISCURSIVO FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS No
FALSEDADES No
























TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 35 
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ANÁLISIS 
CUALITATIVO
TWEET Hoy unidos hemos 
homenajeado a las 
víctimas del Covid, 
siempre les 
rendiremos tributo y 
un recuerdo 
emocionado a sus 
familias, que ni se han 
podido despedir de sus 
seres queridos. Es 
lamentable que aún no 
sepamos el número 
real y no se hayan 
ajustado a las del INE 





TEMA TWEET Homenaje oficial y 











FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS Sí
FALSEDADES Sí
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TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 36 







TWEET Gracias a los héroes 
anónimos que han 
velado por nuestra 
salud, seguridad y para 




























FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS No
FALSEDADES No



























TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 37 













El mejor homenaje 
que podemos hacer a 
las víctimas es lograr 
que se haga justicia y 
que los culpables de la 
gestión de la crisis del 








TEMA TWEET No asistencia de VOX 











FALACIAS FAKE NEWS No






























TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 38 







TWEET No participaremos ni 
en "comisiones 
exculpatorias" ni en 
"pseudofunerales 
exculpatorios" 
El mejor homenaje 
que podemos hacer a 
las víctimas es hacer 
justicia.  








TEMA TWEET Pide justicia para las 
víctimas y aseguran 
que no acudirán al 
homenaje










FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS Sí
FALSEDADES Sí
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TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 39 







TWEET «Quiero pedir también 
a los poderes públicos 
que defiendan la 
sanidad de todos, que 
recuerden que no hay 
mejor homenaje a 
quienes nos dejaron 
que velar por nuestra 
salud» Aroa López en 
el 
#HomenajedeEstado. 
Mi cariño para todas 
las familias que han 
















FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS No
FALSEDADES No
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TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 39 




TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 40 







TWEET Rendimos homenaje a 
las decenas de miles 
de españoles fallecidos 
por #COVID19 y a 
todos los que han 
luchado y luchan en 
primera línea contra la 
pandemia. 
El pueblo español ha 
sufrido un golpe 
terrible, pero una vez 
más ha demostrado su 
















FALACIAS FAKE NEWS No
MENTIRAS No
FALSEDADES No



























TABLA ANÁLISIS TOTAL TEMA ABORDADO TWEETS
NÚMERO FICHA: 40 
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